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the Law School. Completion is expected by winter 2016–2017.
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1Dear Graduates, Parents, and Friends:
 The nation’s oldest law school enjoyed a particularly strong 2015-2016 academic year,
and we began again in August with welcome events for our newest J.D. and LL.M. classes.
 We continue to enroll extraordinary students who aspire to use their skills for the 
greater good. 
 This year, we enrolled one of the most diverse as well as one of the most academically 
talented classes in our history. Almost half of our new students graduated summa cum laude 
or magna cum laude from their undergraduate institutions.
 Enrolling such a strong class was made possible because of the generous fi nancial aid that 
we offer to our students. Our student scholarship endowments are now worth more than 
$30 million, a remarkable sum made possible by gifts from alumni and friends like you.
 We also continue to attract faculty who are both excellent teachers and scholars. Professor 
Tara Grove, for example, was recently named the top legal scholar in the nation under the age 
of 40. She is also a terrifi c teacher. Our most recent faculty hire, Professor Jay Butler, joined 
us this year having previously taught at Yale and George Washington University law schools. 
Professor Butler, who was a Rhodes Scholar at Oxford, teaches international business law.
  In a few months, we will open the new James A. and Robin L. Hixon Center 
for Experiential Learning and Leadership. This marvelous two-story addition to the 
Law School will house our eight legal clinics, legal writing and legal practice program, 
and leadership activities.
 Last fall, William & Mary announced a university-wide $1-billion campaign. The Law 
School has now raised more than $55 million towards our $75-million goal as part of this 
campaign. Two anonymous donors committed $22 million that will provide generous student 
scholarships and will fund an annual leadership conference and a teaching prize. Our students 
will benefi t from this extraordinary gift for generations to come!
 Thank you for the many ways that you help us prepare the next generation of citizen 
lawyers at Marshall-Wythe. Our best days lie ahead of us!
       Sincerely,
       Davison M. Douglas, Dean
       Arthur B. Hanson Professor of Law
Message from the Dean
2LAW SCHOOL CAMPAIGN 
STEERING COMMITTEE
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 William & Mary celebrated the launch of a university-wide $1-billion campaign, 
the most ambitious fundraising effort in its 323-year history, in October 2015. The 
initiative, titled For the Bold: The Campaign for William & Mary, began its silent 
phase on July 1, 2011, and included the goal of raising $75 million for the Law 
School in gifts and commitments by the end of 2020. 
 The celebration included news of an historic $50-million campaign commitment 
to the university, the largest in its history, by two anonymous donors, which 
included an unprecedented gift of $22 million for the Law School: a $20-million 
endowment to support scholarships for law students and an additional $2 million 
to establish a teaching award and to endow an annual leadership conference. 
$25M 
$30M
Your gift during the Campaign ensures that the Law School will continue its mission of educating citizen lawyers who 
will serve with distinction in their communities, the nation, and the world. To learn more, please visit FortheBold.wm.edu 
or contact Sally Kellam, Associate Dean for Development and Alumni Affairs, at sfkell@wm.edu, (757) 221-2637.
$75M
$55,250,982
$3.9M for Faculty 
Support
$4.3M for Building 
& Facilities
$8.4M for
Academic 
Programs
Gifts and commitments 
made during silent phase 
of Campaign in FY 12-15
Gifts and 
commitments 
made in FY 16
Law School Campaign 
Goal (by December 2020)
Total gifts and 
commitments we have 
received for the Campaign 
through June 30, 2016.
$28.4M
for Student 
Scholarships
$10.2M for the 
Annual Fund
3Annual Fund 2007–2016
Fundraising Totals 2012–2016 
   FY 2012   FY 2013   FY 2014    FY 2015   FY 2016 
Annual Fund $1,907,660 $2,073,222 $2,303,576 $2,306,830 $3,068,940 
Gifts-in-Kind      241,679      283,819      14,828         1,714        51,935 
Endowment Gifts      513,065    1,123,195    1,619,110      670,343      932,869 
Capital (building)     142,996     101,050    572,356    1,656,955      604,695 
Total Giving $2,805,400 $3,581,286 $4,509,870 $ 4,635,842   4,658,439
3.1m
3m
2.9m
2.8m
2.7m
2.6m
2.5m
2.4m
2.3m
2.2m
2.1m
2m
1.9m
1.8m
1.7m
1.6m
1.5m
1.4m
1.3m
1.2m
$1,350,748 $1,364,278 $1,366,587
$1,382,052
$1,553,017
$1,907,660
$2,073,222
$2,303,576
$2,306,830
’07 ’08 ’09 ’10 ‘11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16
$ 
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Endowments Growth 2012–2016
FY 2012 $40.9 million
FY 2013 $45.7 million
FY 2014 $52.8 million
FY 2015 $53.9 million
FY 2016 $63.6 million
Alumni Donors 2012–2016
FY 2012 1,752
FY 2013 1,799
FY 2014 1,891
FY 2015 2,175
FY 2016 2,042
$3,068,940
4FIRST FLOOR 
CLINIC SUITE 
2,150 sq. ft. ($750,000) 
CLINIC RECEPTION 
460 sq. ft. ($250,000)
CLINIC INTERVIEW ROOMS (2) 
80 sq. ft. each ($75,000 each)
OFFICES (9) 
120 sq. ft. each ($50,000 each)
For more information about naming 
opportunities, please contact 
Sally Kellam, Associate Dean for 
Development & Alumni Affairs.
(757) 221-2637 
sfkell@wm.edu
View to courtroom, 2nd floor.  
Rendering courtesy of VMDO Architects. 
Hixon Center
Clinics, Legal Practice Program, and Leadership Activities All Under One Roof
SECOND FLOOR
COURTROOM 
960 sq. ft. ($1,000,000)
LEGAL PRACTICE SUITE 
1,909 sq. ft. ($500,000)
SECOND FLOOR MEZZANINE 
1,100 sq. ft. ($500,000)
SECOND FLOOR SEMINAR ROOMS (2) 
570 sq. ft. each ($300,000 each) 
LEGAL PRACTICE RECEPTION 
301 sq. ft. ($200,000)
LEGAL PRACTICE MEETING ROOM  
(west end) 128 sq. ft. ($100,000)
LEGAL PRACTICE SIMULATION  
ROOMS (2) 
80 sq. ft. each ($75,000 each)
OFFICES (10) 
120 sq. ft. total ($50,000 each)
NAMING OPPORTUNITIES
James A. Hixon J.D. ’79, M.L.T. ’80 joined members of  the Law School community 
in August to sign the final steel girder for the Center before it was hoisted into place.
 When the James A. and Robin L. Hixon Center for 
Experiential Learning and Leadership opens its doors during 
the winter of 2016–2017, the school’s clinics will be located  
on the first floor, which will feature offices for managing 
attorneys to meet individually with students enrolled in the 
clinics, client interview rooms, and a multipurpose conference 
room/clinical classroom. 
 The Legal Practice Program and the school’s leadership 
activities will be located on the second floor. This area of the 
center will include offices for faculty to provide one-on-one 
instruction to students, two classrooms, and an additional 
courtroom, which will increase space for trial and appellate 
advocacy training. A glass-paneled common area will connect 
the Hixon Center to the Law School entrance hall and provide 
casual seating for study and conversation.
5From Moot Court to Marriage — A Lasting Legacy
 The Law School’s leaders work hard every day to make sure 
students receive the best education possible. They are among 
the many faculty, alumni, parents, and friends who are securing 
Marshall-Wythe’s future through gifts during the Campaign. 
 William & Mary President Taylor Reveley, for instance, 
recently created the Reveley Research Professorship 
Endowment. As former Dean of the Law School (1998–2008), 
Reveley intends for the income from this endowment to  
support the faculty’s scholarly endeavors. It will be awarded 
annually to one or more professors who have demonstrated 
exceptional productivity.
 “Such professorships are quite valuable, and allow 
us to recognize significant scholarly engagement,” said 
Dean Davison M. Douglas. “Our growing stable of research 
professorships has had a significant impact on our ability to 
recruit and retain outstanding scholar-teachers.”
 Douglas also supports the school he leads through the 
John M. Douglas and Marjorie L. Douglas Law Scholarship 
Endowment. The commitment was made in memory of his 
parents, both of whom had a profound appreciation for the 
value of higher education in the lives of young people. It will 
provide scholarship assistance to students with preference 
given, if possible, to those who are the first in their family to 
have graduated from college. Aid may be used for tuition, fees, 
or living expenses for a first-, second-, or third-year law student.
 A number of gifts honor the legacy of retired or deceased 
members of the faculty. Susan Williamson, for instance, 
Taylor Reveley
Davison M. Douglas
Dick Williamson
Photo courtesy of  University Archives
Josh and Jeanne Sacks
“Moot Court prepares students for the practical aspects of  trial and appellate work; it takes them out of  the comfort of  day-to-day classroom study.” 
JOSH SACKS ’95
Law School Leaders Go Above 
and Beyond With Philanthropy
created the Richard A. Williamson 
Fellowship Endowment in Legal 
Practice in memory of her  
late husband.
 Professor Williamson was a 
member of the faculty for 37 years. 
He also served in senior leadership 
roles as Dean of Admission, Vice 
Dean, and Acting Dean, and was 
William & Mary’s Coordinator 
of Legal Affairs for 10 years. In 
2004, he received the university’s 
Thomas Jefferson Award, which 
recognizes members of the faculty 
for significant service, influence, 
and leadership.
 Williamson Fellows are lawyers 
of extraordinary caliber drawn from 
law firms, the government, and the 
bench who join the Law School for 
all or part of a term as a Visiting 
Professor of Practice. Past fellows 
have included David Boies,  
Steven Perles ’75, Job Taylor ’71,  
William Hoffman ’67, J.D. ’77, and 
Kenneth Feinberg.
 Josh ’95 and Jeanne Sacks ’95, who met in law school and 
later married, were both heavily involved with Moot Court at 
William & Mary. They remember long hours preparing with their 
respective teams and driving up and down the East Coast to 
competitions, one of which saw Josh’s National Team argue  
in front of Justice Ruth Bader Ginsburg.
 And now, in honor of their upcoming 20th wedding 
anniversary, it is fitting that they celebrate the milestone by 
remembering where it all started. As part of the For The Bold 
Campaign, the Sacks have made a substantial commitment to 
the Law School Building Fund. For their generosity, The Sacks 
Moot Court Office now bears their name. The Sacks Moot 
Court Office is where students plan, prepare, and take full 
responsibility for managing the gamut of Moot Court activities.
 “We are pleased to support the Law School Building 
Fund,” Jeanne said. “We are excited that the new Hixon Center 
includes a second moot court 
room, giving students greater 
courtroom access for critical 
training and competition 
preparation.”
     The Sacks, who live in 
Atlanta and practice law 
there, consider student 
competition a powerful and 
memorable training ground 
for the practice of law. “Moot 
Court prepares students for the practical aspects of trial and 
appellate work; it takes them out of the comfort of day-to-
day classroom study,” Josh said. “It’s a great opportunity for 
students to learn about oral argument and to meet members  
of the legal community.”
6 With his Law School enjoying 
a strong reputation and a vision for 
steady growth, Jake Lutz ’81 knew 
exactly where he and his wife, Robin, 
would provide a campaign gift — the 
Law Dean’s Visionary Fund.
 “The Law School has become very 
complex since I started here in 1978,” 
Lutz said. “We have exceptional faculty, 
we have outstanding students, and the dean is presented 
with so many opportunities for faculty hiring and retention 
and student financial aid, fellowships, staff recruitment, and 
more. Many require him to act immediately and to have funds 
available to realize those opportunities.”
 Campaigns help universities and their law schools build 
for a strong future, but those futures begin now. And now is 
what Annual Giving supports best. Gifts to the Annual Fund 
count toward the Campaign and are the lifeblood of the many 
Our Annual Fund now provides a larger percentage of  our  
overall revenue than does our state allocation.
The Impact of  Annual Giving
Annual giving funds programs and conferences  
hosted by students and faculty. 
Unrestricted funds support innovative faculty  
research and new course development.
Every gift matters. Your gift provides scholarships for deserving students and supports 
student-edited journals, competition teams, and more than 50 student organizations. 
initiatives and programs that have made William & Mary one 
of the best law schools in the nation. Your gift allows the Dean 
to capitalize on promising opportunities and address the 
school’s most pressing needs.
 A partner at Troutman Saunders LLP in Richmond, Lutz  
is a member of the firm’s Financial Institutions, Corporate,  
M&A and Securities practices. He is also a member of the 
International and Education practices.
 In recognition of the Lutzes’ generosity, the Law School 
named a North Wing classroom in their honor. They are proud 
to be associated with a school that includes names such as 
Spong, Sullivan, Reveley, and Douglas at the helm.  
 “That great leadership has transformed the Law School 
over the last 40 years,” Lutz said. “I have every confidence that 
Dean Douglas will use our gifts to the best benefit of the Law 
School. It’s very exciting to be a part of the future of the Law 
School and to be able to help support what we consider to  
be one of the nation’s best.”
Lutz ’81 Banks on Law School’s Strong Future
7 For the third straight year, a Law School graduating class 
has broken a 3L Gift class participation record. Fully 93 percent 
of the Class of 2016 contributed to the class gift, raising a total 
of $10,893. That beats the previous, hard-fought record of 
92 percent by the Class of 2015, which itself edged out the 
Class of 2014’s previous record of 90 percent.
 “I want to congratulate the 3L class for reaching 93 percent 
in their giving,” said Dean Douglas. “No class in the history of 
this law school has ever hit that level, so this is an amazing 
result, and shows how much this school means to them.”
The 2016 Class Gift eﬀ ort ended on a high note when 
Dean Douglas oﬀ ered to sing with members of  Law Cappella 
if  the class set a new participation record. The subsequent 
rendition of  Toto’s “Africa,” featuring a solo by the Dean, 
was energetic and well received.
CLASS OF 2016
GIFT COMMITTEE
Nassir Aboreden
Katey Ashley
Devin Bates
Erica Beacom
Mike Collett
Marc Cramer
Andrew DeVore
Angela Diaz
Evan Feely
Gary Gee
Phil Giammona
Trace Hall
Kelly Johnson
Kendall Kemelek
Scott Krystiniak
Tommy Lukish
Georgia Maclean
Carrie Miller
Tyler Murray
Peter Rechter
Tyler Rosa
Shaina Salman
Lindsay Sfekus
Parisa Tabassian
Zeke Van Keuren
Lauren Zitsch
Record 93 Percent Participation in Class Gift
 For Class Gift Co-Chairs Allison Davis, Leonard Simmons, 
and Brett Tensfeldt, the gift allowed classmates the 
opportunity to refl ect on what made their time at the Law 
School meaningful, and to support those things that are 
important to them.
 “Many of our students have donated to the scholarship 
funds to ensure that legal education remains available to 
everyone regardless of fi nancial status,” Simmons said. 
“Others supported our clinical programs so that we can 
continue to provide assistance to the community.”
Leonard Simmons (at left), 
Allison Davis, and Brett 
Tensfeldt thanked their 
classmates at graduation for 
helping set a new participation 
record for a 3L class gift.
According to advancement experts, 
it is rare for graduating classes to 
reach, much less surpass, 
75 percent participation in a class 
gift eﬀ ort. The last three Law 
School classes are therefore 
proving exceptional.
8Class Total Gifts and Pledges* Participation %
1966  $    2,762,770  46%
1971                          $       34,950                                   31%
1976              $    2,121,565                                     45%
1981  $      278,925                                38%
1986  $      255,184                                       43%
1991   $      227, 322                                        30%
1996  $      117,181                                      19%
2001       $        31,986                                       29%
2006               $        67,340                                        32%
2011                     $        16,276                                       22%
Totals                $    5,913,499
*Totals include gifts made by June 30, 2016, five-year pledges, and bequests.
Bringing it Home
The Class of  1966 took home the 3rd annual “Red Hot Reveley” Award for outstanding class participation in a reunion gift. On hand to receive the award at Alumni Weekend’s 
Reunion Dinner were class members (from left) Tom Palmer, Fred Swersky, Nick St. George, Butch Barr, Hank Wolf, Bill Cowardin, and Jay White. The award is a portrait of  
William & Mary President Taylor Reveley (painted to resemble the “King of  Rock-and-Roll”). The theme hearkens back to a shrine to Elvis Presley that occupied a place  
of  honor in the student lounge in the 1980s and 1990s.
The numbers tell the story: A new 40th reunion record for 
dollars raised and participation was set by the Class of  
1976. Jim Thomas announced his class’s contribution as  
of  April 16 at Alumni Weekend’s Reunion Dinner.
Reunion Giving
91966 — 50TH REUNION
CO-CHAIRS
Stanley G. Barr
Henry C. Wolf
COMMITTEE
William C. Cowardin
Nicholas J. St. George
Allen D. Zaleski
1971 — 45TH REUNION
CO-CHAIRS
Robert I. Harwood
Thomas S. Reaveley
COMMITTEE
Donald G. Owens
Richard G. Poinsett
Louis S. Shuntich
Ray C. Stoner
1976 — 40TH REUNION
CO-CHAIRS
Jacqueline R. Denning
M. Scott Hart
James J. Thomas II
COMMITTEE
Rick L. Burdick
Eugene A. Ferreri
Glenn D. Gillett
Lawrence H. Glanzer
Robert B. Goldman
Herbert V. Kelly, Jr.
Dianne E. O’Donnell
James A. Thurman
Charles K. Trible
1981 — 35TH REUNION
CO-CHAIRS
Samuel M. Brock III
Robert B. Delano
Jeffrey L. Tarkenton
COMMITTEE
Stephen M. Griffith, Jr.
Michael W. Hassell
Jacob A. Lutz III
Renae R. Patrick
Robert V. Roussos
Susan E. Satkowski
Cheryl K. Short
Kevin R. Vienna
Reunion Committees 2016
1986 — 30TH REUNION
CO-CHAIRS
Terry E. Hall
Jon D. Huddleston
Gregg H. Lehman
Catherine M. Marriott
COMMITTEE
Jeffrey Barnes
Craig D. Bell
Carla J. Carloni
Terrence J. Costello
Helen H. Cox
William M. Cusmano
Douglas P. DeMoss
Michael J. Holleran
Scott G. Lindvall
Sean J. Milano
Brian T. Ortelere
Terri L. Reicher
Alexander D. Shoaibi
Susan H. Terlep
Rhett L. Weiss
1991 — 25TH REUNION
CO-CHAIRS
Anne E. Bomar
Monica T. Monday
Jeffrey M. Schlerf
COMMITTEE
E.G. Allen III
Thomas P. Cody
Bernard J. McGee
Charles H. Smith III
John M. Taylor III
1996 — 20TH REUNION
COMMITTEE
Patrick M. Dyson
Paul R. Eckert
Theodore J. Fisher
T. Richard Giovannelli
Brian C. Goebel
Marc-Olivier Langlois
Diane P. Moore
Courtney C. Nowell
Ali R. Sharifahmadian
Michele B. Walsh
2001 — 15TH REUNION
CO-CHAIRS
Bryson J. Hunter
Tameka M. Collier
Dustin H. DeVore
COMMITTEE
Erin M. Alkier
Sheyna N. Burt
Daniel P. Graham
Audra A. Hale-Maddox
Jason W. Harbour
H. Lee Harrell
J. Glenn Harwood
Emily A. Hayes
Toyja E. Kelly
Gerald E. Mabe II
Brian G. Muse
LaRana J. Owens
Jonathan B. Reed
Angela M. Stewart
George I. Vogel III
2006 — 10TH REUNION
CO-CHAIRS
Michael E. Dick
Lauren D. Smith
COMMITTEE
Jessica D. Aber
Joshua E. Baker
S. Douglas Bunch
Kelly E. Campanella
G. David Carter
Stephanie L. Crandall
Hannah W. Hutman
A. Joseph Jay III
Michael T. Kaufman
Matthew S. White
2011 — 5TH REUNION
CO-CHAIRS
Daniel D. Fassio
Andrew R. Gordon
Tamar L. Lawrence
COMMITTEE
Andrew I. Almand 
Anne Hampton Andrews
Brian R. Cannon
Melissa B. Kessler
Suzanne R. Robinson
Rhianna E. Shabsin
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By the Numbers 2015–2016
$22
MILLION GIFT
Largest gift in Law School history by anonymous 
donors, includes $20-million endowment for law 
student scholarships. Gift is part of $50-million 
anonymous commitment to the For the Bold 
campaign, largest commitment in W&M history
93% A new record for participation in a 3L class 
gift set by the 
Class of 2016 
(this is the third 
year in a row 
the 3L Class has 
exceeded 90% 
participation) 10
Cases since 2013 
have been argued 
in the U.S. Court of 
Appeals by students 
from our Appellate and 
Supreme Court Clinic 
under the supervision 
of Managing Attorney 
Tillman J. Breckenridge
Present value of total benefits 
over the lifetime of veteran clients 
obtained with help of staff and 
students of the Puller Veterans 
Benefits Clinic, with total back 
pay of $912,740 recovered since 
the clinic’s creation in 2009
W&M Law’s rank 
among U.S. law 
schools in the 
percentage of 
the Class of 2015 
with a federal 
judicial clerkship
2
Faculty members are Rhodes and Marshall Scholars —  
Angela Banks (Marshall Scholar) and Jay Butler (Rhodes Scholar)
20
#24
Our rank among schools that sent the highest percentage 
of 2015 graduates to the largest 100 law firms  
(National Law Journal, “The Top 50 Go-To Law Schools”) 
$20.5million
11
4
Burton Legal Writing Awards 
for Students. Only three other 
law schools — Columbia, 
Georgetown, and Penn — have 
won more of these prestigious 
national awards
Members of the 
Class of 2016 
contributed at least 
35 hours of pro bono 
legal service or 
volunteer service to 
the local community
72
Faculty members have won State Council for Higher 
Education in Virginia Outstanding Faculty Awards —  
Allison Orr Larsen (2014), Paul Marcus (2010),  
Davison Douglas (2002) and Ingrid Hillinger ’76 (1987)
Pages of legal scholarship were published 
in our five student-edited journals in 2015–16
6,200
Times the Law School’s Black Law 
Students Association chapter was 
named Mid-Atlantic Regional Chapter 
of the Year in the past eight years
7
4
19
7
9
Years in a row you’ve helped us 
set new Annual Giving records. 
Once again, THANK YOU!
Alumnae Leadership conferences 
have been held since 2012
2016 
recipient
Connor 
Baer ’16
      Students were named inaugural McGlothlin Scholars in
    2016 (Left to right) Tyler Garrett ’19, Elizabeth Lester ’16,
  Evan Lewis ’19, William Schumann ’19, Scott McMurtry ’19,
Brooke Boyd ’19, Nick Thompson ’19
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The Year in Social Media – Highlights
SEPTEMBER 15, 2015
Join us at the Supreme Court Preview! Participants include former 
U.S. Solicitors General, four judges from federal Courts of Appeals, 
preeminent scholars of constitutional law, and journalists from the 
New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Reuters, 
and Los Angeles Times.
OCTOBER 23, 2015
Delighted to share the news of a $22-million gift, the largest in our 
history, from anonymous donors. The gift includes a $20-million 
endowment for scholarships at the Law School.
@WMLAWSCHOOL NOVEMBER 6, 2015
Marshall-Wythe Medallion: W&M Law faculty honor Judge Harry T. 
Edwards for exceptional accomplishments #DCCircuit
DECEMBER 4, 2015
We’re celebrating the 236th birthday of the nation’s fi rst law school, 
complete with cake and cider. Happy Birthday, Marshall-Wythe!
JANUARY 14, 2016
It’s time for the annual “Halfway Through BBQ.” Way to go, 2Ls, for 
being halfway there!
@WMLAWSCHOOL JANUARY 15, 2016
W&M Law Professor Paul Marcus selected as president-elect of 
Association of American Law Schools #lawschools #legaleducation
@WMLAWSCHOOL MARCH 3, 2016
Professor Tara Leigh Grove honored with 2016 Bator Award as 
outstanding legal scholar under 40 #lawschools
September 2015: Day Two of  the Supreme Court Preview
December 2015: No other Law School can boast this number.
November 2015: Judge Harry T. Edwards, recipient of  the
2015 Marshall-Wythe Medallion, and Dean Douglas
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@WMLAWSCHOOL MARCH 8, 2016
National Jurist names @WMLawSchool student Kaylee Gum ‘16 
among “Law Students of the Year”
APRIL 12, 2016
Join us here Thursday! The Right Honourable Beverley McLachlin, 
P.C., Chief Justice of Canada, will present a lecture, “35 Years a 
Judge: Refl ections on the Canadian Constitution.”
@WMLAWSCHOOL MAY 9, 2016
Almost here! Looking forward to JD & LLM #Classof2016 graduation 
and address by Senator @TimKaine
MAY 15, 2016
What a beautiful morning for a graduation ceremony! Here are a 
few photos from this wonderful event. Professor Allison Orr Larsen 
received the inaugural McGlothlin Faculty Teaching Award for 
exceptional teaching. The Law School Association honored 
Judge Carla Archie ‘95 with the Citizen-Lawyer Award and 
Maryann Nolan Chong ’07 with the Taylor Reveley Award.
JUNE 14, 2016
William & Mary Law graduates S. Douglas Bunch, Anne Leigh Kerr, 
and Brian P. Woolfolk have been appointed to the Board of Visitors.
@WMLAWSCHOOL (RETWEET) AUGUST 15, 2016
Property Rights take center stage: Brigham-Kanner Conference, 
October 19–21, The Hague
AUGUST 19, 2016
Members of the J.D. Class of 2019 and LL.M. Class of 2017 joined the 
George Wythe Society for a walking tour of Colonial Williamsburg, 
culminating with a talk by Dean Douglas at the Wren Building and a 
reception near the Sunken Garden.
March 2016: Professor Tara Leigh Grove, recipient of  the 2016 Bator Award as 
outstanding legal scholar under 40
May 2016: Professor Allison Orr Larsen, inaugural recipient of  the McGlothlin 
Faculty Teaching Award, and Dean Douglas 
August 2016: New students tour Colonial Williamsburg 
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The Honorable
Aundria D. Foster 
As Judge Aundria D. Foster ’82 
describes it, when she went to school, 
“everybody went to school.”
School in her case was William & Mary 
Law School. And everybody was her three 
children, then aged 8, 13, and 17.
“Everyone had to adapt,” Foster says. 
“When mom’s studying, you have to keep 
the TV volume down, do your chores, do 
your homework, feed the dogs, and if you 
have questions, ask your father.”
She describes how her youngest 
daughter, then in grade school, would 
read casebooks to her while she was 
preparing dinner. 
“That was her way of helping me study,” 
Foster says. “My family was awesome. 
I could not have made it without their 
wholehearted, rock-solid support.” 
Foster became a law student in the 
summer of 1979, after working as a legal 
secretary for a Newport News fi rm and 
then for Legal Aid of Virginia. 
At William & Mary, she was inspired by 
such professors as Ingrid Hillinger, then 
one of only two women on the faculty, 
and Tim Sullivan, who she describes as 
always keeping students on their toes. 
Not having the benefi t of a diverse 
faculty at that time, Foster and fellow 
African-American students inspired each 
other through study groups and general 
support of each other’s endeavors.
After graduating in 1982, Foster worked 
two years as a staff attorney for the 
Peninsula Legal Aid Center where she 
had an active civil law practice that 
included domestic relations, employment 
law, consumer law, Social Security, and 
many other areas. She practiced before 
federal and state courts and various 
regulatory agencies. 
Foster then became an Assistant 
Commonwealth’s Attorney for the City 
of Newport News, acquiring extensive 
litigation experience in jury and nonjury 
trials. She prosecuted a variety of serious 
criminal cases, and was instrumental in 
establishing the fi rst domestic violence 
intervention program in Virginia, 
which included the courts, police, 
Commonwealth’s attorney, military, 
counseling agencies, and the battered 
women’s shelter. This coalition’s mission 
was to rescue victims, including children 
who often witnessed violence, and 
counsel batterers to reduce and hopefully 
eliminate violence.
In 1991, Foster was appointed to the 
Juvenile and Domestic Relations District 
Court and served a term as Chief Judge. 
She also led the team of professionals 
that established the Juvenile Drug 
Treatment Court and the Family Drug 
Treatment Court. 
In 2004, Foster was elected to the 7th 
Judicial Circuit of Virginia, the Circuit 
Court for the City of Newport News. From 
2008 to 2010, she served as Chief Judge 
for the 7th Judicial Circuit, and retired as 
a judge in March 2011.
“It never crossed my mind when I was in 
law school that my career would take the 
turns it did,” Foster says. “My goal was to 
graduate, pass the bar, and go back to 
work at the Legal Aid Center.”
Foster’s career arc perfectly illustrates 
William & Mary’s focus on educating 
citizen lawyers. Not only has she served 
on the Law School Association board, 
but she returns to campus to help the 
Moot Court and other teams. She is also 
involved with the broader William & 
Mary community, and is a member of the 
College’s Lemon Project Committee on 
Memorialization.
Never one to retire, Foster is currently 
involved with an organization that 
mentors disadvantaged girls in Newport 
News, and she provides all types of 
mediation and alternative dispute 
resolution services in the Richmond and 
Hampton Roads areas.
Foster’s career brings fond memories, 
especially of young people who once 
appeared before her in Juvenile Court.
“They have sought me out even after I 
moved from Juvenile Court to the Circuit 
Court,” she says. “It’s great when they tell 
you that you’ve helped turn them around 
and put them on the right path.”
Twelve years after she graduated, the 
Law School Association presented Foster 
with the annual Citizen-Lawyer Award. 
She’s been taking the concept of helping 
others ever further since then. And she 
has helped the Law School with 
generous support of its Annual Fund 
and gifts in support of the Black Law 
Students Association.
“The Law School gave me a great 
opportunity to have a fulfi lling life,” Foster 
says. “Without my experience at William 
& Mary Law School, I would not have 
been able to serve people in the manner 
that means so much to me.”
Rock-Solid Support
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A Talent for Solutions
Steve Svajian
“Working your way through school” 
took on new meaning for entrepreneur 
Steve Svajian ’08.
These days you will fi nd Steve Svajian 
in San Francisco, where he lives with his 
wife, Courtney Bennett Svajian ’07, and 
their three young children. He is CEO 
and Co-Founder of Anova Culinary, a 
world leader in smart kitchen appliances 
dedicated to building accessible cooking 
technology for the home cook.
Anova has revolutionized the kitchen 
with its award-winning Precision Cooker, 
an affordable, app-enabled sous vide 
immersion circulator. 
Sous vide cooking involves sealing food 
in a plastic bag, then submerging it in 
circulating water at precisely controlled 
temperatures. Utilizing this technique, the 
Precision Cooker makes it super simple 
for home cooks to achieve restaurant-
quality results.
While you might think that the kitchen 
equipment market is far removed from 
the world of law, Svajian’s interest in it 
is typical of his curiosity and his uncanny 
ability to see opportunity in new areas. 
Svajian grew up outside of Boston, and 
says he can trace his entrepreneurial 
bent to childhood paper routes and 
candy drives. He started his fi rst company 
with a friend, after receiving his college 
degree at Tufts University. He says the 
venture, selling restaurant gift certifi cates 
online, was a great learning opportunity.
Despite his early foray into business, 
studying law had been one of Svajian’s 
goals since high school. “I thought it 
would be challenging, and that having 
a legal background would give me 
an edge in business,” he says. “And it 
defi nitely has.” 
He visited several schools, including 
William & Mary, where he recalls getting 
a warm welcome from then-Professor 
Davison M. Douglas. Svajian liked the 
access students had to the faculty and 
the school’s commitment to educating 
citizen lawyers. To him, William & Mary 
“stood for more than just superfi cial 
things, such as rankings, acceptance 
rates, and number of applicants. There 
was more of an emphasis on what it 
really means to be a valuable 
participant in the community.”
Svajian enjoyed all of his classes that fi rst 
year, with Douglas’s Constitutional Law 
class his clear favorite. Like generations 
of students before him, Svajian spent a 
large part of each day reading cases. 
He became intrigued by how he could 
make the task a little bit easier for himself 
and for other law students. “I had this 
very simple idea,” he says, “that students 
should be able to listen to cases instead 
of having to read them. I am a runner 
and just wanted to be able to multitask 
that way.” 
It was from that initial idea during his 
second year in 2006 that AudioCaseFiles, 
a company that made cases available 
to students as downloadable MP3 fi les 
via law libraries, was born. Soon courted 
by several legal media companies, 
Svajian sold AudioCaseFiles to Courtroom 
Connect in early 2008.
Svajian thinks of his life as “before 
William & Mary and after William & 
Mary.” First and foremost, he says, 
because it was where he met his 
wife, Courtney. The pair married 
just outside Williamsburg in 2007 
and recently celebrated their ninth 
wedding anniversary. 
Courtney worked on AudioCaseFiles 
with Svajian, managing the company’s 
content, production, and market research 
after she graduated from Marshall-Wythe. 
After AudioCaseFiles, he went on to found 
two other companies and act as an 
investor or advisor in several others. 
“I’ve always had a passion for new 
ideas,” he says. And not just the initial 
idea, “but everything that goes with it: 
the people involved, the technology, 
the law that is involved in the initial 
formation of companies, how to structure 
relationships. Undoubtedly, my time at 
William & Mary was instrumental in 
how I run my businesses.”
Anova Culinary, his current passion, is 
no exception. Svajian built a product 
that brings families together around 
the dinner table; one that “hopefully is 
making families closer, happier.” He and 
his team at Anova love nothing more than 
to hear about how the Precision Cooker 
is changing meals for the better. If you 
bring something to market that remedies 
a problem and has real value to people, 
“you have a better chance at being 
great,” he says.
The Svajian family has generously 
supported the school through gifts 
to the Annual Fund.
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Jim and Pam Penny 
Make no mistake about it. Jim and 
Pam Penny love Williamsburg. Not only 
did they earn degrees here and revisit 
often over the years, but they created a 
historical Williamsburg-style home in 
Houston, Texas, where Jim was a tax 
lawyer for Vinson & Elkins L.L.P. and 
Pam was Chief  Accounting Oﬃ  cer for 
HCC Insurance Holdings, Inc.
So, when it came time to fi nd a nice 
place to retire, the choice was obvious. 
“Williamsburg is such an incredible place 
with lots going on and a strong group of 
friends,” Pam says in the living room of 
Bel-Mede, the couple’s historic 1770 home 
near William & Mary. “It’s a comfortable 
place to be.”
The Pennys likewise found William & Mary 
a comfortable place to be over the years. 
Pam earned a BBA in accounting from 
the Business School in 1977 and later met 
Jim who began studying law in 1980.
A 1983 Marshall-Wythe graduate, Jim 
has nothing but fond memories of his 
teachers, including emeritus professors 
John Donaldson and John Lee. “They 
both gave me an excellent grounding in 
tax law,” he says. 
As a student, Jim participated in the 
Moot Court board, planning Moot Court 
competitions, and helping team members 
practice. He also worked with Professor 
John Levy, who founded a clinic that 
provided advice to small businesses, 
including the Montessori School 
in Williamsburg. 
“It was very interesting for a third-year 
student,” he says, “I also participated 
in the Volunteer Income Tax Assistance 
Program, which helped people at Eastern 
State Hospital complete their tax returns; 
it was incredibly rewarding.”
Jim takes great pride in being a member 
of the Class of 1983 — the fi rst class to 
matriculate and graduate in the “new” 
law building. He remembers how Dean 
Bill Spong and Associate Dean Dick 
Walck told the class how important they 
were to the future of the Law School.
“That brought us together, and we 
became very close as a class,” he says. 
Not surprising, Jim has been very involved 
with the Class of 1983 Reunion over the 
years. “I really appreciate and enjoy 
being with my classmates and we’ve 
been very successful in getting a good 
turnout,” he says. “Ours has been one of 
the most active classes.” 
Since they graduated, the Pennys have 
been extremely generous to many areas 
of William & Mary, including the Business 
School and especially the Law School. 
In addition to the Law School’s Annual 
Fund, they have supported the Class of 
1983 Spong Classroom and Scholarship, 
Cabell Professorships, the Virginia Mister 
Scholarship, Post-Graduate Fellowships, 
and several other areas. 
Most recently, they have supported the 
For the Bold Campaign with a generous 
gift for the Penny Commons in the Hixon 
Center for Experiential Learning and 
Leadership. The Penny Commons will 
be a beautiful, open lounge, gathering 
space, and event venue that looks out 
onto the new courtyard through a two-
story glass wall.
“Bricks and mortar are very important to 
any school,” Pam says. “We’ve seen it 
with the new building when Jim began his 
law studies, and more recently with the 
North Wing addition and the Wolf Law 
Library. It’s exciting to see the Law School 
expand to enhance its mission.”
The Pennys are excited about the new 
wing’s possibilities for today’s students, 
especially given that the fi rst fl oor will 
be home to the Law School’s esteemed 
clinical programs. 
“Opportunities to participate in clinics 
have become exceedingly important 
because there is a strong push in the 
legal community to have law students 
come out of law school more practice 
ready,” Jim says.
In retirement, Jim agreed to serve as 
Chair of the Law School’s For the Bold 
Campaign, offi cially launched in October 
2015. He is glad to do what he can to 
ensure a strong future for the Law School, 
and he is delighted that student interest 
remains robust.
“Our excellent application numbers have 
to do with the outstanding job the Law 
School is doing in educating students to 
be fantastic lawyers,” he says. “I think 
the applications for our 1Ls are going to 
continue to be strong.”
And that makes sense in a school the 
Pennys help make into a comfortable 
place to be.
Creating a Comfortable Place to Be 
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Lives Joined at Marshall-Wythe
Jeﬀ rey and 
Maribeth Lowe
If  they had to guess, they would 
say that they probably met each 
other for the fi rst time in the Law 
School’s lobby. As they prepare to 
celebrate their twenty-fi fth wedding 
anniversary, Jeﬀ rey Lowe ’89 and 
Mary (Maribeth) Baroody Lowe ’91 
appreciate the special role Marshall-
Wythe has played in their lives.
Jeffrey grew up in Wantagh, New York, on 
the south shore of Long Island; Maribeth 
in Alexandria, Virginia. She worked 
for a Big 8 public accounting fi rm in 
Washington, D.C., after graduating from 
the University of Virginia. Conversations 
with her colleagues there, who were 
in the government contracts litigation 
support group, sparked her decision 
to study law. Jeffrey knew at an early 
age that he wanted to be a lawyer, 
and started law school the fall after he 
graduated from Cornell University. They 
met in the lobby when she was a fi rst-
year student, and he, a third-year.
“We both had a love of the Law School 
from the start,” says Maribeth. Both 
appreciate the education they received 
at William & Mary, and recall the friendly, 
supportive and collegial spirit among 
their classmates.
When she was a summer associate 
and, later, a young lawyer, it was clear 
to Maribeth that employers regarded 
the school highly for the preparation 
it provided students. “The Law School 
worked hard to give students the skills 
needed to perform in the workplace. 
That is a huge asset to the Law School, 
and it’s wonderful for the students and 
for the legal community,” she says.
The family settled in Maribeth’s hometown 
of Alexandria and grew to include two 
children: a son, now a junior at Caltech, 
and a daughter, who recently began her 
freshman year at Northwestern. 
Jeffrey is the Global Practice Leader 
of Major, Lindsey & Africa’s Law Firm 
Practice Group. He also serves as 
Managing Partner of their Washington, 
D.C., offi ce, which he established in 2003, 
and where he leads the offi ce’s Partner 
Practice Group. He previously was a 
partner in the Corporate & Securities 
Group at Hogan & Hartson (now 
Hogan Lovells). Maribeth specialized 
in government contracts law at several 
D.C.-area fi rms, most recently at Crowell 
& Moring. She retired from practicing law 
as the couple raised their children and 
also helped to care for aging parents. 
Both have been very involved with The 
Campagna Center, with Maribeth serving 
on its Board of Directors. The not-for-profi t 
organization provides before- and after-
school programs for at-risk children in the 
Alexandria community, and also offers 
a variety of other programs to support 
children and families.
The Lowes remain in close touch with 
many of the friends they made during law 
school and with the school itself. Jeffrey 
is a trustee of the Law School Foundation 
and also has served as chair or co-chair 
of his 15th, 20th, and 25th reunions.
“We feel the stewardship of the school 
has been incredible, in particular during 
Dean Reveley’s and Dean Douglas’s 
tenures,” says Jeffrey. The couple has 
made gifts to the Annual Fund because 
they recognize that there are a number 
of challenges every law school faces. 
“We know the Dean and the Law School 
appreciate the fl exibility to use the 
funds as they see fi t to address 
those challenges,” he says, “and 
to remain nimble in a very 
competitive environment.”
Maribeth says it is evident that 
administrators and faculty take a 
personal interest in students, both while 
they are at Marshall-Wythe and after 
they graduate. “They get to know people 
as individuals and are very interested 
in continuing those interactions, those 
relationships, even into the alumni 
years,” she says. “I think that says a lot 
about the personality of the school and 
the culture that exists while you are there 
and afterwards.” 
While the lobby brings back happy 
memories for the couple, they are aware 
that another locale played an even more 
important role in bringing them together: 
the Offi ce of Admission. The story of their 
family began with acceptance letters 
from Associate Dean of Admission 
Faye Shealy. 
“If she hadn’t let both of us in, 
Maribeth and I never would have 
met,” Jeffrey says.
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Lifetime Giving Societies
The Law School wishes to recognize its benefactors whose cumulative giving over the years has been at the level of $25,000 and 
above. Members of these gift clubs have shown extraordinary support of this institution. Please note that pledges and deferred 
gifts are not included when identifying the members of these groups.
THE 1779 SOCIETY — CUMULATIVE GIFTS OF $1,000,000 OR MORE
The Cabell Foundation 
R. Harvey Chappell, Jr., ’50* 
Gladys & Franklin Clark Foundation 
Timothy P. Dunn and Ellen Renee Stofan
JAMES MONROE SOCIETY — CUMULATIVE GIFTS OF $500,000 TO $999,999
Extron Electronics  
Infocom  
National Court Reporters  
Norfolk Southern Corporation 
James D. Penny ’83 and Pamela Jordan Penny 
THE VIRGINIA MISTER WALKER SOCIETY — CUMULATIVE GIFTS OF $250,000 TO $499,999
Betsy C. Anderson HON ’15 
Mrs. R. William Arthur*
Michael Edward Baumann ’79 
Beazley Foundation, Inc.  
Laurie and Richard P. Bellinger 
William B. Harman, Jr. ’56* 
Randy S. Hawthorne ’70, MLT ’71 and Shelby M. Hawthorne
Dan H. Hinz, Jr. 
James Andrew Hixon ’79, MLT ’80 
Lee Memorial Trust Fund  
James W. McGlothlin ’64 and Frances Gibson McGlothlin
Henry C. Wolf  ’66 and Dixie Davis Wolf
Nicholas James St. George ’65 
The United Company  
Joseph T. Waldo ’78 
Mrs. Hillsman V. Wilson
Scott Guthrie Lindvall ’86 
The Ma-Ran Foundation
National Center for State Courts 
Henry V. Nickel 
James W. Perkins Memorial Trust  
Ringtail Solutions  
Robert Lee Simpson, Sr. ’40* and Alice Mildred Simpson 
William & Mary Public Service Fund, Inc. 
MARSHALL-WYTHE SOCIETY — CUMULATIVE GIFTS OF $100,000 TO $249,999
Sharyl L. and Alan T. Ackerman
Arnold Reception Desks, Inc.  
Jettie Baker  
Blue Moon Fund 
Edward Robert Blumberg ’75 and Iliana Blumberg HON ’15
Robert Friend Boyd ’52 and Sara Miller Boyd
Douglas Eric Brown ’74 and Escha Brown
Rick L. Burdick ’76 and Sharon Foster Burdick
Howard J. Busbee ’67, MLT ’68 
Stephen Patrick Carney ’80 and Tricia Davis
Nat R. Coleman, Jr.*
CourtLink  
Crestron Electronics, Inc.  
Democracy Fund 
Derrick Family Foundation  
A. Robert Doll ’51* and Mary Stanton Willis Doll*
Jessie Ball duPont Fund 
Robert C. Elliott II ’69*
EXECUTONE Information Systems, Inc.  
Benjamin J. Fiscella*
Robert J. Fiscella  
Edward L. Flippen ’74 and Pearcy L. Flippen
William Andrew Galanko ’83 
Elizabeth Alexander Gibbs ’83 and Daniel Allen Gecker ’82 
Elizabeth Besio Hardin ’89 
Sarah Collins Honenberger ’78 and Christopher Jay Honenberger ’77  
Hunton & Williams, LLP  
Paul C. Jost ’88 and Laura Jost
W. M. Keck Foundation 
Knight Foundation
Denise Williams Koch and Andrew Koch
Laura Everitt Kostel 
Amy Rollins Kreisler ’95 
John G. Kruchko ’75 
Landmark Communications Foundation  
Mary Baroody Lowe ’91 and Jeffrey Alan Lowe ’89 
Stephen Edward McGregor ’74 
Shepard W. McKenney ’64 
Media General, Inc.  
Zella L. Mervis 
Dianne E. O’Donnell ’76   
John Brad O’Grady ’85 
Donald N. Patten 
The Walter I. and Eva Grace Peak Foundation 
J. Mathews Pope ’78 
Meyer & Anna Prentis Family Foundation Continues next page
* Deceased
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THOMAS JEFFERSON SOCIETY — CUMULATIVE GIFTS OF $50,000 TO $99,999
Evan E. Adair ’75 
Sally James Andrews ’73 and William Chapman Andrews III ’73 
D. Jarrett Arp ’91 
Stanley G. Barr, Jr. ’66 
Gilbert A. Bartlett ’69 
Willard Bergman, Jr. ’72 
Bi-Amp Systems  
David Boies ’91   
Michael R. Borasky ’75 
Samuel F. Boyte ’75 
Richard Brown ’74 
Georgia Branscom Carter ’82 and Clement Dean Carter ’82 
Robert Harvey Chappell III ’90 
C. Lacey Compton, Jr. ’65   
Curtis M. Coward ’74   
Timothy Andrew Coyle ’74 and Betty Wade Wyatt Coyle 
Deer Creek Foundation  
Jacqueline Ray Denning ’76   
Beth Schipper DeSimone ’84 and James Michael DeSimone ’85 
Fred B. Devitt, Jr. ’60 
Doar Communications, Inc.  
John E. Donaldson ’63 
Dean Davison M. Douglas and Kathryn R. Urbonya 
Mark S. Dray ’68 
Anna P. Engh ’89 
Equal Justice Works 
ergoGenesis  
Ferguson Enterprises, Inc.    
Robert Michael Fitzgerald ’75 
Thomas Richard Frantz ’73, MLT ’81 
FTI Consulting, Inc. 
Alvaro Garcia-Tunon ’79 
Lawrence Henry Gennari ’89 
Melanie Godschall ’85 
Janet Else Goebel*  
Terry E. ’86 and Patty L. Hall 
Robert I. Harwood ’71 
Dennis C. Hensley ’70 
Richard K. Herrmann  
Leslie A. Hoffmann ’74 
Thomas P. Hollowell ’68, MLT ’69 
Home Depot U.S.A., Inc. 
Stephen John Horvath III ’84 
Barbara Louise Johnson ’84 
Robert Milton Kesler ’83 
Robert R. Kinser ’78 
Kindra Lynn Kirkeby ’00 
Joyce Ann Kuhns ’83   
James Phillip LaCasse ’73 
Gregory A. Presnell
President W. Taylor Reveley III and Helen Bond Reveley
Suzanne Renee Robinson ’11 and Neal John Robinson ’92  
R. Randall Rollins 
John A. Scanelli ’72 and Brenda Renshaw Scanelli
Robert E. Scott ’68 and Elizabeth Shumaker Scott 
David L. Short ’64 and Tammy Short
Stenograph Corporation  
Job Taylor III ’71 
Valley City  
William Warner Van Alstyne
Virginia Environmental Endowment 
Virginia Law Foundation  
Mark Richard Walker ’83 and Perrin Marie Walker
Martin D. Walsh ’73 
Susan Starr Williamson
Wayne M. Lee ’75 
LexisNexis  
Jon Marshall Mahan ’96 
Florence Marshall Mallory and C. King Mallory III
Paul Marcus and Becca Marcus
R. Bruce McNew ’79 
Gerrish H. Milliken Foundation 
Roger Milliken  
J. Thomas Morina ’83 
James B. Murray, Jr. ’74 
National Regulatory Conference  
National Verbatim Reporters  
NEC Foundation of  America  
Oak Hill Fund 
Donald Gary Owens ’71 
Andrew Sanford Paul ’78 
Steven R. Perles ’75 and Claudia Kendrew Perles
Carol Hill Pickard ’79 and Richard Randolph Pickard ’79 
Douglas F. Pinter ’77 
Richard G. Poinsett ’71 
John M. Pollaro ’76 
Daniel David Portanova ’66 
Ruth Ryan Regan and Donald Thomas Regan, Jr. 
Anne C. and Walter R. Robins Foundation 
Rockefeller Brothers Fund  
Catherine Josephine Rotolo ’08   
Price Mitchell Shapiro ’92 
Rand E. Shapiro ’72 
Anne Ballard Shumadine ’83 
Dr. and Mrs. Howard W. Smith 
Smith Richardson Foundation, Inc.  
James K. Stewart ’69* 
Ray C. Stoner ’71 
President Emeritus and Mrs. Timothy J. Sullivan 
Tandberg Corp.  
Charles Kent Trible MLT ’76 
Tyler Technologies, Inc. 
United States District Court, Eastern District of  Virginia  
John Carl Valdivielso ’97 
The Virginia Bar Association Foundation
Virginia Trial Lawyers Association  
Edwin Stuart Waitzer ’85 
West Publishing Company  
William & Mary Law Review 
Richard W. Withington, Jr. ’51* 
Witt, Mares & Company, PLC  
Gretchen Marie Wolfinger ’84 
Xerox Corporation  
J. R. Zepkin ’65 
Continues next page
* Deceased
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Lifetime Giving Societies continued
WOODBRIDGE ASSOCIATES — CUMULATIVE GIFTS OF $25,000 TO $49,999
ACS Enterprise Solutions  
Paul Ashley Ainsworth ’03 
Eileen and Peter A. Alces
Joanne Jones Allen ’92 and E.G. Allen III ’91  
AudioScribe Corporation  
Jayne W. Barnard 
Marshall B. Barton ’94 
Sam Tall Beale III ’68, MLT ’86 
Craig Dennis Bell MLT ’86 
Matthew Bender & Co.
Catherine Mahoney Blue ’80 
Stephan James Boardman ’73 
Nancy and Luke Boland 
James Matheson Boyd ’87 
Patti and Raymond Bozman
J. Robert Bray ’65 
Jeffrey A. Breit
Timothy Michael Broas ’79 
Samuel Morton Brock III ’81 
R. Edwin Burnette, Jr. ’78 
The Keith Campbell Foundation 
Elizabeth Byrd Carder-Thompson ’78 
Marcia Stuart Ceplecha ’94 
Paul Edward Clifford ’74   
The Community Foundation  
CTI 
David M. Dalke ’93 
David D. Dickerson, Sr. ’68 
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc.
Eric Lee Dobberteen ’73 
Garen Edward Dodge ’82 
Dominion Resources, Inc.  
Thomas Harry Dundon ’76 
Deborah Ann Eckert ’96 and Paul Robert Eckert ’96 
Brook A. Edinger ’94 
Eggleston Smith P.C.  
Robert W. Emmett III ’78 
Barbara Jean Endres ’91 
John B. Evans ’71 
E. Grier Ferguson ’77 
Kerry Casey Flaherty ’94 
Virginia Katherine Fogg ’87 
Dixon Littleberry Foster ’49* 
Mary Allison Francis ’90 
Gregory A. Giordano ’74   
Brian Christophe Goebel ’96 
* Deceased
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G. Richard Gold ’71 
Aaron Steven Goldsmith ’00   
George I. Gondelman ’52 
Wendy J. Hahn ’95 and Andrew Michael Ollis ’95 
Earle T. Hale ’70 
John E. Hallinan  
Jeanne Morrell Harrell ’89 and Kenneth Wayne Harrell ’88 
Brenda Ayres Hart ’82 
Mark S. Hedberg ’90 
Philip J. Hendel ’64 
Robert A. Hendel ’68 
Elizabeth G. Henry  
Barbara Lorentson Heywood ’81 
Ingrid Michelsen Hillinger ’76 and Michael George Hillinger ’83 
Honeywell, Inc.  
Michael David Horlick ’73 
Robert Stanley Hudgins ’48* 
Sarah Shank Hull ’84 
Laura Dawn Hunt ’95 
Integrated Information Systems  
Brian K. Jackson ’88 
Jerry K. Jebo ’74 
Bryce D. Jewett ’01 
Robert R. Kaplan ’72 
Edwin, Severn and Sarah Kellam  
Mary Jo White Kelly ’84 
Ellen Dassance Kennedy ’97 and John Benson Kennedy ’97 
Kay and Reid King 
Kathryn Derr Kohler ’82 and William W. Kohler ’82 
Marc-Olivier Langlois ’96 
Fernand A. Lavallee ’88 
Earl D. Leader Charitable Foundation 
Lifesize  
Michael D. Lubeley ’72 
Jacob Andrew Lutz III ’81 
Jessica Leigh Lynch ’92 
Catherine Millious Marriott ’86 
Eric Anton Mazie ’84 
Brooks Patten McElwain ’95 
Martha McGlothlin ’95 
Steven William McGrath ’74 
Edward David McGuire, Jr. ’73 
McGuireWoods LLP  
Donald Robert McKillop ’87 
Mead Data Central, Inc.  
Christopher Rowe Mellott ’80 
Steven Michael Miller ’84 
Victor Jay Miller ’93 
J. W. Montgomery III ’72 
Lucie Howard Moore ’83 
Bonnie and Charles Wickliffe Moorman IV
Jeffrey Lee Musman ’73 
Leila Jacobson Noel ’83 
Noland Company Foundation   
Elis Olsson Memorial Foundation 
Kevin M. O’Neill ’99 and Patty Purish O’Neill  
Stephen Lee Owen ’77 
Owens Foundation  
John Elwood Owens ’04
Owners’ Counsel of  America  
Sharon Elizabeth Pandak ’78 
David Parker ’85 
Maquiling Bacdayan Parkerson ’98 
Mark William Pearson ’89 
Shirley V. Pearson 
Gary R. Peet ’75 
James A. Penney ’83 
John M. Peterson ’72, MLT ’73 
Polycom, Inc. 
Anita Owings Poston ’74 and Charles Evans Poston ’74 
Bolling Raines Powell III  
James Spaulding Powell ’85 
Pro Video  
Marc Edward Purintun ’00 
Marcia F. Rachy ’66* 
Wendy Nuckols Reed ’92 and Christopher Claar Reed ’92 
DT Regan Charitable Foundation 
William M. and Mary Bobbitt Richardson 
Amy Lamoureux Riella ’02 and Michael J. Riella ’02  
Gretchen Mary Santamour ’84 and Brian Thomas Ortelere ’86 
Ali Reza Sharifahmadian ’96 
Faye F. Shealy 
Peter Shebell, Jr. ’54* and Francine H. Shebell
Smart Technologies 
Howard Phillip Smith ’70 
R. R. Smith Charitable Trust
Alexander Snyder-Mackler ’14 and Laura Coogan Mackler 
Sons & Daughters of  the Colonial & Antebellum Bench and Bar 1565-1861  
Sony Corporation of  America  
Mr. and Mrs. James A. Squires  
W. Laird Stabler III ’80 
Robert C. Stackhouse ’51 
Walter B. Stowe, Jr. ’74 
James McIntyre Sweet ’73 
Marguerite Hopkins Taylor ’91 and Marc Andre Taylor ’89 
Telecast Fiber Systems, Inc.
Town Creek Foundation  
TowneBank Foundation  
Jane Dandridge Tucker ’86 and Philip Lee Russo, Jr. ’84 
Vaddio 
James Michael Vaseleck ’86* and Henry McCormick Cochran III
Anne Walsh ’97 and Adam Werneth Walsh ’97 
John William Wesley ’85 
Rodney Turner Willett ’90 and Lydia R. Pulley 
Douglas S. Wood ’72 
Christopher Wren Association
* Deceased
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CHANCELLOR’S CIRCLE 
(GIFTS OF $25,000  
OR MORE)
Anonymous
Stanley G. Barr, Jr. ’66 
Michael Edward Baumann ’79 
Blue Moon Fund
R. Harvey Chappell, Jr. ’50* 
Ferguson Enterprises, Inc.
James Andrew Hixon ’79, MLT ’80 
Home Depot U.S.A., Inc.
Paul C. Jost ’88 and Laura Jost 
Knight Foundation
Charles G. Koch Charitable 
Foundation
Amy Rollins Kreisler ’95 
Scott Guthrie Lindvall ’86 
Mary Baroody Lowe ’91 and  
Jeffrey Alan Lowe ’89 
Jacob Andrew Lutz III ’81
The Ma-Ran Foundation 
James W. McGlothlin ’64 and  
Frances Gibson McGlothlin
National Center for State Courts
Norfolk Southern Corporation
Oak Hill Fund
James D. Penny ’83 and Pamela  
Jordan Penny
James W. Perkins Memorial Trust 
Steven R. Perles ’75 and 
Claudia Kendrew Perles
President W. Taylor Reveley III  
and Helen Bond Reveley
Rockefeller Brothers Fund
Robert E. Scott ’68 and  
Elizabeth Shumaker Scott
Nicholas James St. George ’65 
Tyler Technologies, Inc.
Susan Starr Williamson
Mrs. Hillsman V. Wilson
Henry C. Wolf  ’66 and 
Dixie Davis Wolf
GEORGE WYTHE SOCIETY 
(GIFTS OF $10,000  
OR MORE)
Sharyl L. and Alan T. Ackerman
AGL Resources Private  
Foundation, Inc.
Joseph Alexander Foundation, Inc.
Betsy C. Anderson HON ’15 
Sally James Andrews ’73 and 
William Chapman  
Andrews III ’73 
D. Jarrett Arp ’91 
Edward Robert Blumberg ’75  
and Iliana Blumberg HON ’15 
Anne Elizabeth Bomar ’91 
Douglas Eric Brown ’74 and  
Escha Brown
Rick L. Burdick ’76 and 
Sharon Foster Burdick
Charles Lorraine Cabell ’77 
Stephen Patrick Carney ’80 and  
Patricia Davis
Georgia Branscom Carter ’82  
and Clement Dean Carter ’82 
Cisco Systems, Inc.
Timothy ’74 and 
Betty Wade Wyatt Coyle
Christopher R. DeLacy ’99 
Beth Schipper DeSimone ’84 and 
James Michael DeSimone ’85 
Dean Davison M. Douglas and  
Kathryn R. Urbonya
Douglas Dziak ’99
Equal Justice Works
Clifford Bridges Fleet III ’95 
Mary Allison Francis ’90 
Elizabeth Alexander Gibbs ’83 
and Daniel Allen Gecker ’82 
Terry E. ’86 and Patty L. Hall 
Robert Milton Kesler ’83 
Joyce Ann Kuhns ’83 
Wayne M. Lee ’75 
Becca and Paul Marcus
Stephen Edward McGregor ’74 
Zella L. Mervis
John Brad O’Grady ’85 
Donald N. Patten
The Walter I. and Eva Grace 
Peak Foundation
John M. Pollaro ’76 
Polycom, Inc.
Meyer & Anna Prentis Family 
Foundation
Anne C. and Walter R. Robins  
Foundation 
John A. Scanelli ’72 and 
Brenda Renshaw Scanelli
Price Mitchell Shapiro ’92 
Rand E. Shapiro ’72 
Francine H. Shebell
Anne Ballard Shumadine ’83  
and Conrad M. Shumadine
Alexander Snyder-Mackler ’14  
and Laura Coogan Mackler
Charles Kent Trible MLT ’76 
The Veterans Consortium 
Virginia Environmental  
Endowment
Edwin Stuart Waitzer ’85 
Martin D. Walsh ’73 
John William Wesley ’85 
PRESIDENT’S COUNCIL 
(GIFTS OF $5,000  
OR MORE)
Peter A. and Eileen Alces
Altria
Gilbert A. ’69 and 
Polly Scott Bartlett
Deborah Ryan Beckmann ’91 
Craig Dennis Bell MLT ’86 
Richard B. ’67 and 
Dixie Lynn Berman
Patti and Raymond Bozman
Andrew Prince Brigham
Howard J. Busbee ’67, MLT ’68
Marcia Stuart Ceplecha ’94 
Coca-Cola Company
Bradford Whitehill Coupe ’66 
Deborah Ann Eckert ’96 and  
Paul Robert Eckert ’96 
Jane Elliott
Anna P. Engh ’89 
Bernice Fischer
Kerry Casey Flaherty ’94 
Jody W. Forsyth and 
Wilma J. Quan-Forsyth
Thomas Richard Frantz ’73, 
MLT ’81 
William Andrew Galanko ’83 
Alvaro Garcia-Tunon ’79 
Michael John Garvin ’84 
Brian Christophe Goebel ’96
Aaron Steven Goldsmith ’00 
Thomas P. Hollowell ’68, MLT ’69 
Stephen John Horvath III ’84 
Laura Dawn Hunt ’95 
John J. Jarosak ’85 
Barbara Louise Johnson ’84 and  
J. Michael Payne
Edwin, Severn and 
Sarah Kellam
Ellen Dassance Kennedy ’97 and 
John Benson Kennedy ’97 
Owen Alan Knopping ’63*
Denise Williams Koch
Kathryn Derr Kohler ’82 and  
William W. Kohler ’82 
Fernand A. Lavallee ’88 
Courtney D. Lynch ’03 
Frederick B. Malvin 
Catherine Millious Marriott ’86 
Eric Anton Mazie ’84 
Robert M. McDowell ’90 
McGuireWoods LLP
Victor Jay Miller ’93 
Gerrish Milliken, Jr.
Joseph Patrick Moan ’88 
J. Thomas Morina ’83 
Leila Jacobson Noel ’83 
Dianne E. O’Donnell ’76 
Kevin M. ’99 and 
Patty Purish O’Neill
Carol Hill Pickard ’79 and  
Richard Randolph Pickard ’79 
Thomas S. Reavely ’71 
Wendy Nuckols Reed ’92 and  
Christopher Claar Reed ’92 
Amy Lamoureux Riella ’02 and  
Michael J. Riella ’02 
Gretchen Mary Santamour ’84  
and Brian Thomas Ortelere ’86 
DeRonda Elaine Miniard Short ’78 
Andrew Macgregor Smith ’94 
Marguerite Hopkins Taylor ’91 
and Marc Andre Taylor ’89 
Monica Kay Thurmond ’96 
TowneBank Foundation
Robert Edward Trono ’88 
John Carl Valdivielso ’97 
Virginia Law Foundation
Virginia League of  
Conservation Voters
James M. White III ’66 
2015–2016 Donor Recognition Societies
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DEAN’S COUNCIL  
(GIFT OF $2,500  
OR MORE) 
Alumni who graduated in the previous 
four years may join with a gift of  
$1,000 or more; alumni who  
graduated in the previous five to seven 
years may join with a gift of  $1,500 
or more; and alumni who graduated in 
the previous eight to nine years may join 
with a gift of  $2,000 or more.
Evan E. Adair ’75 
Paul Ashley Ainsworth ’03 and  
Ryan Wist
Tyler Michael Akagi ’07 
Joanne Jones Allen ’92 and 
E. G. Allen III ’91 
Ann Hampton Andrews ’11 
Marcia E. Asquith ’90 
Karen L. Atkinson-Loffredo ’69 
Marshall B. Barton ’94 
Mark Randolf  Baumgartner ’00 
Willard Bergman, Jr. ’72 
Megan Eliza Bisk ’06 and  
Michael Thomas Kaufman ’06 
A. Hugo Blankingship III ’86 
Catherine Mahoney Blue ’80 
Robert Edward Blumberg ’14 
Michael R. Borasky ’75 
Jennie G. Cordis Boswell ’08 and 
William Leslie Boswell III ’07 
Samuel F. Boyte ’75 
Jeffrey Todd Bozman ’12 
Jeffrey A. Breit
John Leslie Brownlee ’94 
Lynda Lee Butler
Robert Harvey Chappell III ’90 
Daniel Alexander Cody ’98 
Susan Beth Comparato ’94 and  
Paul Patrick Rooney ’94 
Cameron N. Cosby ’90 
Jeffrey Nicholas Costakos ’88 
William C. Cowardin, Jr. ’66 
Michael F. Cox ’95 
J. Thompson Cravens ’87 
John Nelson Crist ’76 
Grace E. Cuda ’18 
T. Andrew Culbert ’81 
Allison Davis ’16 
Joel Augustus DeBoe ’69 
Grant Decker ’81 
Zachariah James DeMeola ’10 
H. Michael Deneka ’88 
Jacqueline Ray Denning ’76 
Michael Edward Dick ’06 
Julius & Blanch Diener  
Foundation, Inc.
Eric Lee Dobberteen ’73 
Garen Edward Dodge ’82 
John E. Donaldson ’63 and 
Sue Marshall Donaldson
Thomas Edward Doughty ’73 
Mark S. Dray ’68, MLT ’69 
Kathleen Marie Edge ’85 
Rosa Jean Evergreen ’05 
Felicia L. Faragasso ’90 
Kay and Walter S. Felton HON ’15
Lauren Anne Ferrari ’83 
Robert Michael Fitzgerald ’75 
Edward L. Flippen ’74 
Jeanette Perkins Flippen ’81 
Virginia Katherine Fogg ’87 
Jessica Ashley Glajch ’12 
Melanie Godschall ’85 
Michael George Grable ’97 
Amy Kirtland Graham ’00 and  
Daniel P. Graham ’01 
Connie Karassas Gutierrez ’89 
Wendy J. Hahn ’95 and 
Andrew Michael Ollis ’95 
Michael Warren Hassell ’81 
Mark S. Hedberg ’90 
Ingrid Michelsen Hillinger ’76  
and Michael George  
Hillinger ’83 
Sarah Collins Honenberger ’78 and  
Christopher Jay Honenberger ’77 
Honeywell, Inc.
Michel Yves Horton ’81 
Jon David Huddleston ’86 
Sarah Shank Hull ’84 
J. Gregory Humphries ’81 
Kathleen Ann Hunter ’79 and  
Robert Quentin Harris ’79 
James Howard Hutchinson IV ’06 
Kathy Davidson Ireland ’80 and  
James Frederick Ireland III ’80 
Amy Louise Jarmon ’92 
Jerry K. Jebo ’74 
Thomas Jefferson IV ’98 
Bryce D. Jewett ’01 
William H. Kennedy Jr. ’95 
Kindra Lynn Kirkeby ’00 
Laura Everitt Kostel
Marc-Olivier Langlois ’96 
Gregg Henry Lehman ’86 
 Jeffrey G. Lenhart ’87 
Andrew Ralston Livingston ’90 
David St. Clair Lowman, Jr. ’80, 
MLT ’81 
Michael D. Lubeley ’72 
Jessica Leigh Lynch ’92 
Jennifer Ann Maceda ’04 
Claire M. Maddox ’05 
Brian R. Marron ’84 
Thomas G. Martinchek ’94 
Linda J. McDowell ’86 
Steven William McGrath ’74 
Elaine Lytle Mead ’73 
Ute and David L. Meier 
Steven Michael Miller ’84 
J. W. Montgomery III ’72 
Lucie Howard Moore ’83 
Thomas Christopher Moyer ’12 
Robert Lawrence Musick, Jr. 
MLT ’86 
Jeffrey Lee Musman ’73 
National Regulatory Conference
Steven Conrad Nelson ’85 
William Edward Nolan ’00 
John Elwood Owens ’04 
Michael Christopher Pacella ’07 
Maquiling Bacdayan Parkerson ’98 
Chris Arthur Paul ’83 
Rosser J. Pettit ’65 
Michael Daniel Phillips ’77 
Douglas F. Pinter ’77 
Richard G. Poinsett ’71 
Thomas Wayne Ports, Jr. ’12 
Anita Owings Poston ’74 and  
Charles Evans Poston ’74 
Marc Edward Purintun ’00 
Joseph John Quigley ’93 
Andrew Palmer Reeve ’10 
Terri Lee Reicher ’86 
William M. and 
Mary Bobbitt Richardson
Gregory Michael Romano ’97 
Jeffrey Melchior Schlerf  ’91 
Tanya Darlene Schuessler ’06 
Robert F. Schultz, Jr. ’74 
Roger Schultz and Beth Scharlop
Ali Reza Sharifahmadian ’96 
Crystal S. Shin 
Sons & Daughters of  the  
Colonial & Antebellum Bench  
and Bar 1565-1861
Ray C. Stoner ’71 
Walter B. Stowe, Jr. ’74 
Lynne Jean Strobel ’88 
President Emeritus and 
Mrs. Timothy J. Sullivan
Jane Dandridge Tucker ’86 and  
Philip Lee Russo, Jr. ’84 
United States Institute of  Peace
Virginia Trial Lawyers Association
Joseph T. Waldo ’78 
Rhett Louis Weiss ’86 
Emmet T. White, Jr. ’71 
Kenneth Nicholson Whitehurst, Jr. ’66 
Gretchen Marie Wolfinger ’84
Christopher Wren Association 
THE JOHN MARSHALL  
ASSOCIATES (GIFTS  
OF $1,000 OR MORE)
AGL Resources Private  
Foundation, Inc.
Erin M. Alkire ’01
Ada-Marie Walsh Aman ’02 and  
Matthew Kristian Aman ’02 
Anonymous
Sarah Brooke Armstrong ’06 
Monica Mary Ayres ’00 
Joshua Ellis Baker ’06 
R. Marshall Baker ’81 
Francis James Baltz ’79 
William J. G. Barnes ’86
C. Butler Barrett ’68 
Pamela Owen Barron ’81
R. Joseph Barton ’00
Jessica Ruth Bernanke ’94
Matthew J. Bissonette ’95 
Jennifer Elle Bowen ’10
James H. Boykin III ’04
Robert Edward Bradenham II ’73
J. Robert Bray ’65
Timothy Michael Broas ’79
Samuel Morton Brock III ’81 
Ann Burke Brogan ’85 and  
Patrick Michael Brogan ’85 
Sloan Brooke-Devlin ’79 and  
Donald Anthony Gregory ’79 
Walter Colby Brown ’80
Ryan William Browning ’07
J. Stewart Bryan III* and 
Lissy Bryan
Robert Nicholas Bua ’91
David Thomas Bules ’08
Ralph Edwin Burnette, Jr. ’78
L. Lee Byrd ’88
Jennifer Magoulas Campbell ’00  
and Jonathan Scott Campbell ’00 
2015–2016 Donor Recognition Societies
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2015–2016 Donor Recognition Societies continued
Carla Jean Carloni ’86 and  
William Michael Cusmano ’86 
G. David Carter, Jr. ’06
Elizabeth Dopp Chupik ’92
Thomas C. Clark ’68
E. Carter Chandler Clements ’04 
and Christopher Ross 
Clements ’04 
Paul Edward Clifford ’74
Tameka Meshaun Collier ’01 
Michael McHale Collins, Jr. ’70
C. Lacey Compton, Jr. ’65
William Michael Connolly ’94 
James Edward Cornwell, Jr. ’74
Helen Hart Cox ’86 
Mary Stone Creecy
Michael Cuda
Diane Deering and David Smith 
Douglas Paul DeMoss ’86
Jeffrey Brian Detwiler ’78 
Michael Robert Doucette ’84 
Michael Durrer ’87 
John V. Edwards ’92
Krysta Ranice Edwards ’10
Barbara Jean Endres ’91
Sara Beiro Farabow ’90
Nash Joseph Fayad ’02
Anne Marie Fealey ’88 
Mark G. Ferguson ’83
David Charles Fischer ’78 
Lauren Elizabeth Freeman ’90
Michael J. Gaertner ’89
L. Allison Garde ’86 and 
John Charles Garde ’86 
Michael William Garvey ’91 
Lawrence Henry Gennari ’89 
Yvonne and John A. Gibney, Jr.
Joseph F. Giordano ’83
George I. Gondelman ’52
Ruth Litvin Goodboe ’95
Google Inc.
Louanna Godwin Goolsby ’95
Julie B. Greenisen ’91
Amy J. Greer ’89
Stephen Murray Griffith, Jr. ’81
Joseph James Grogan ’00
Michael Stephen Hacskaylo ’76 
Thomas Lloyd Hanley ’85
Kimberly J. Hargrove ’05 and 
Justin M. Hargrove ’05 
H. Lee Harrell ’01
Jeanne Morrell Harrell ’89 and 
Kenneth Wayne Harrell ’88 
M. Scott Hart ’76
Robert I. Harwood ’71
Laura A. Heymann
Barbara Lorentson Heywood ’81 
Kenneth N. Hickox, Jr. ’95
H. Bradford Hoffman ’91
Donna L. Holleran ’87 and 
Michael Joseph Holleran ’86 
Michael David Horlick ’73
Gary Edward Hughes ’73
Daron L. Janis ’07
Christine Mary Johnson ’94
Richard Carl Josephson ’72
Stephen James Kalista ’76
Robert E. Kane, Jr. ’66 
Kevin Martin Kenneally ’00 
Steven Vaughan Key ’97
Evans Leon King ’80
William Edward King ’80
John Harlow Klein ’76
Christopher Dikran Koomey ’94
John G. Kruchko ’75
Deanna Griffith Kucler ’99 and  
Robert D. Kucler ’99 
Joseph F. Lagrotteria ’80
Bruce R. Lange ’70
Thomas Kent Laverty ’78
Robert N. Lent ’66
Michael Paul Lesniak ’67
Cheryl Ann Lewis ’89 
Mark Lee Lofgren ’92 
Alan D. MacDonald ’66
Jon Marshall Mahan ’96
Courtney M. Malveaux ’02
David P. Massaron ’04 
Christopher Cochrane  
Matteson ’99 
John E. Mauk ’02 
James Angus McDonald ’78 
Terri Bailey McKenzie ’74
John Thomas McNelis ’92
Christopher Rowe Mellott ’80
James A. Metcalfe ’75
Gail Milliken
Steven M. Mister ’89
Monica Taylor Monday ’91 
Stephanie Zapata Moore ’98 and 
Gregory B. Moore ’99 
Mary Jane Morrison ’81 
Sean Francis Murphy ’82
National Regulatory  
Conference
National Veterans Legal Services 
Program, Inc.
Bart Gary Newland ’84 
George S. Newman ’70
Nora Garcia Nickel ’07 and 
Edward Kelley Nickel ’07 
Alan L. Nordlinger
Sara Towery O’Hara ’83 and 
Charles Joseph O’Hara ’83
Old Dominion University 
Research Foundation
William Abner Old, Jr. ’80 
Christopher Michael Olson ’92 
Samantha Stecker Otero ’95 and 
Stephen Dennis Otero ’95
Stephen Lee Owen ’77 
Donald Gary Owens ’71
Gregory Arthur Paw ’88
James A. Penney ’83 
Stuart Alan Pleasants ’80
Daniel David Portanova ’66
Joseph J. Quigley ’93
Jonathan Bray Reed ’01
Ruth Ryan Regan and Donald 
Thomas Regan, Jr.
Kevin David Rice ’00 
David Charles Rittenhouse ’59
Leslie Sue Ritts ’80
Sandra Elizabeth Rizzo ’92 
John K. Roche ’04 
Bryan David Rosenberger ’74 
Gary Franklin Roth ’74
Steven R. Salbu ’81 
Martin Johnston Saunders ’73 
Elaine Paul Schaefer ’92
Lisa L. Schenkel ’82 
Gordon Joseph Schiff ’85 
Joel H. Shane ’71 
Faye F. Shealy
Helen E. and Thaddeus Rubel 
Shelly III
Mary Elizabeth Sherwin ’00
Thomas A. Shiels ’64
David L. ’64 and 
Tammy L. Short 
Phillip Aden Short, Sr. ’77 
D. Shawn Shumake ’86 
Larry Benjamin Slipow ’73
Smith, Rolfes & Skavdahl Co., L.P.A.
Howard Phillip Smith ’70 
Sandra L. Smith ’00
John D. Sours ’69
Southern Environmental 
Law Center
Elizabeth A. Speck ’02
Meade Addison Spotts ’82
Allison Marie Stelter ’07
Richard W. Stern ’80
Mark William Strattner ’80
John McRae Stuckey III ’00
Peter Alan Susser ’79
Mary Jo Swartz ’90
Sean M. Tepe ’04 
Michael Hunter Terry ’82
E. Diane Newsom Thompson ’81 
and C. Gerard Thompson ’80 
Alison Wickizer Toepp ’07 and 
Christopher Jamieson Toepp ’07 
John Joseph Tuozzolo ’73
Raymond George Tyburski, Jr. ’74
Rachel Elizabeth van der Voort ’97 
Mark C. Van Deusen ’98
Jason Benjamin Van Pelt ’95 
President Emeritus Paul Robert 
Verkuil and Judith Rodin
Mary and David S. Versfelt
Anne Walsh ’97 and 
Adam Werneth Walsh ’97 
Robert W. Warnement
Susan Lynn Watt ’78
Kimberly Mae Welsh ’98
Willcox & Savage, P.C.
Douglas S. Wood ’72 
Robert Williams Wooldridge, Jr. ’79 
Brian Patrick Woolfolk ’97
World Resources Institute 
Kathy Ann Younkins ’84
Ronald Burt Zedd ’65 
J. R. Zepkin ’65 
Steven Joseph Zweig ’91 
ST. GEORGE TUCKER  
ASSOCIATES (GIFTS  
OF $500 OR MORE)
Debra Cooney Albiston ’83
Katherine Spaulding Alexander ’91
Andrew Iverson Almand ’11
Christopher Ambrosio ’97
Anonymous 
Belinda A. Bacon ’93 
Francis Cocke Bagbey ’80
Kyle Richard Bahr ’08
Jayne W. Barnard
Gary Alonzo Barranger ’76
R. Gregory Barton ‘76
Judith M. Barzilay
Jack Calhoun Basham, Jr. ’79
Coburn Robinson Beck ’98
Stephanie A. and 
Randolph C. Becker
Timothy David Belevetz ’93
Elizabeth and John A. V. Berry
25
James Jackson Bilsborrow ’08
Stephanie Bray Bitto ’12 
R. Barrow Blackwell ’77 
Mitchell Gerald Blair ’82
Nelson Adrian Blish ’82 
Donald Paul Boyle, Jr. ’89
Joseph Raymond Brendel ’84
Alana Culver Brenner ’85 and 
Matthew Gary Brenner ’85 
Jon William Bruce ’69
Susan Elizabeth Bruce ’97
Laura Minsun Brymer ’12
S. Douglas Bunch ’06
F. Prince Butler ’68 
David Charles Canfi eld ’76
Adam Casagrande ’01
Larry Dean Case ’82
Deborah Mancoll Casey ’87
Eunice Kim Chapon ’99 
Andrew William Chester ’06
Wallace Ernest Christner ’06 
Maryann Nolan Chong ’07 and 
Yunup Chong ’07 
Mark Alan Clausen ’84
Thomas P. Cody ’91 
Patty F. S. Cogswell ’94 
Roberta Ann Colton ’82 
Comcast Corporation 
Marcia and William Connolly 
Glen Edward Conrad ’74 
Nicholas C. Conte ’87 
Stephanie L. Crandall ’06 
Gary Wade Crawford ’79 
Ann Kiley Crenshaw ’80
Lawrence Gordon Cumming ’76
Kate V. Dafoe ’11 
Thomas Samuel D’Antonio ’82 
John L. Deal ’76 
Robert Barnes Delano, Jr. ’81
Barbara Turotsy Del Greco ’87 
Helen H. and Harry Deneka 
James Lockhart Dickinson ’76 
Blythe Erin Dillon ’06
Robert Gerald Docters ’82 
John Raymond Doyle III ’82
Pamela S. Duff y ’91
Timothy Dugan ’83 
Mark Menton Dumler ’89
Sara W. Dunton ’99
A. Overton Durrett ’60 
Ralph Alexander Elmore III ’70 
John B. Evans ’71 
Kelly Elizabeth Farnan ’03 
William C. Field ’69 
Donna Esposito Fincher ’90 and 
Charles Anthony Fincher ’90 
Robert Andrew Fisher ’01 
Theodore John Fisher ’96 
Elizabeth Pannill Fletcher ’06 
John Richard Fletcher ’75 
Brian Joseph Focarino ’15 
Aundria D. Foster ’82 
Susan Barger Fox ’92 
Jay Robert Fries ’79
Laura Lee Garrett ’90 and
A. John Vollino ’90 
William Clay Garrett ’01
Daniel Charles Gasink ’00 
Michael Allen Gatje ’86 
Jeff rey Peter Geiger ’06 
Adam M. Gershowitz and
Laura R. Killinger
Linda and David Glajch 
Lawrence Hoyt Glanzer ’76 
J. Michael Gray ’81 
Anne Gordon Greever ’77
Julie Ann Greiner ’08 
David Michael Griffi  th ’80
Barbara Swatling Griswold ’79
Bryan Harold Guidash ’91
Sean Patrick Haney ’01 
Brenda Ayres Hart ’82 
Q. Russell Hatchl ’71 
Robert A. Hendel ’68 
Dennis C. Hensley ’70
Gregory Peter Herrick ’14
Joanne B. Hickcox ’76 and
Carl V. Howard ’75 
James Allen Hoff man II ’86 
Daniel Lee Hogans ’93 
Barry M. Hollander ’69 
Lelia Baum Hopper ’74* 
Mark Joseph Horoschak ’76 
Joseph L. Howard, Jr. ’68 
Richard Allan Hricik ’93 
Caitlyn Cotter Huff stutter ’12 
and Timothy Joseph 
Huff stutter ’12 
Carrie R. Hunt ’00 and 
Theodore Leonard Hunt ’00 
John R. Hunt ’82 
Hannah White Hutman ’06
Christopher Wilson Hutton ’75 
Megan Tumi Jackson ’08 
Elizabeth Marie Jacobi ’93 
Wilson Cliff ord Jeff erson, Jr. ’72 
William L. Jeff ries, Jr. ’66 
Douglas Tucker Jenkins ’82 
Donald Peder Johnsen ’87
Scot Alan Katona ’84
Mugdha S. Kelkar ’05
Patricia Sugrue Ketchum ’80 
Ray Webb King ’82 
J. Paul Knap ’84 
J. Nicholas Kornegay ’06
Randolf  Krbechek ’89
James Phillip LaCasse ’73 
Mark Joseph LaFratta ’81 
David W. Lannetti ’99 
Lynn Lautenschlager ’78 and 
Edward Warner 
Lautenschlager ’77 
W. Henry Lawrence ’82 
Lisa Margaret Leber ’91 
Norman F. Lent III ’87
John H. Lhost ’74
James Hardwick Lister ’94
B. Dean Lorenz ’66
Andrew Cliff ord Louis ’06 
Leo Howard Lubow ’76
Jerianne Elizabeth Mancini ’92 
Julie Gilges Martin ’93 
Pamela Jenkins Mason ’00 
Toni Marie Massaro ’80 
Sally O’Neill Mauldin ’77 
The Waller Mill Ranch Fellowship
 Fellowship always meant 
a lot to Darrell Sayer, Mike 
Mares, Steve Conte, Skip 
Lautenschlager, and Pete 
Goergen. The fi ve friends 
lived together as law students, 
studied together, and 
graduated together 
(Class of 1977). They have 
also supported the Law 
School together — aptly 
through a fellowship.
 The Waller Mill Ranch Fellowship, created for their 10th reunion in 1987 and named after 
the house they lived in as students, is awarded annually to a second- or third-year male law 
student who intends to practice law in Virginia and who has exhibited fi nancial need, scholarship, 
leadership, and personality deserving special recognition.
 “I got a small scholarship my third year, the Hirsh Scholarship,” said Steve Conte. “It wasn’t a 
great sum of money, but every penny helped.”
 Although Mike Mares passed away in 2009, the ties still bind. His widow, Terri, carries on his 
contributions to the ever-growing award.
 “We’re consistent and have done this now for 30 years,” Conte says. “And we intend to continue 
to support students well into the future.”
* Deceased
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W. Neal McBrayer ’89 
Joseph John McCarthy ’79 
Janet Sadler McCrae ’07 
John Paul McGee, Jr. ’75 
William A. McGrath ’91 
Sherri Manfredi Mearns ’93 
Cabell Christian Mercer ’74 
Courtney Eason Mercer ’74 
Middle Peninsula PDC
Douglas E. Miller ’95
LeRoy Francis Millette, Jr. ’74 
Helena Sue Mock ’00
Diane Preston Moore ’96 and 
Michael D. Moore ’96 
Melissa Anne Mott ’07
Kevin Brian Muhlendorf  ’98 
Priscilla Hobbs Muhlenkamp ’98
Justin M. Neidig ’10 
Michael Anthony Nicholas ’10 
Courtney Collins Nowell ’96 
Matthew J. O’Toole ’92 
Thomas Crawford Palmer, Jr. ’66
Martha Anne Pampel ’91 
Philip D. Paschall ’74 
Patricia Mastromichalis Paul ’82 
Samuel W. Phillips ’54 
Megan Marie Pietropaolo ’03 
Jeffrey Joseph Polich ’00 
David McKay Post ’73 
N. Woodrow Pusey ’64
James Bailey Rattray ’75 
John Michael Renfrow ’76 
Carol A. Resch ’81 
Patricia Erikson Roberts ’92
Roscoe Connell Roberts ’78
Robert Patrick Rodrigue ’73 
Leslie Jay Roos ’73
Ron F. and Mary S. Rordam
Ronald H. Rosenberg and 
Yanfang Tang
Robert Vincent Roussos ’81 
Shane M. Rumbaugh ’15 
Elizabeth E. Rylander ’99 and 
Jason C. Rylander ’00 
Susan Ellyn Satkowski ’81 
Richard Alan Saunders ’77 
Thomas Edward Scarr ’81 
Maarten Willem Sengers ’93
Richard Morey Sherman ’80
Jill Marie Shoaibi ’86 and 
Alexander Daniel Shoaibi ’86 
Cheryl K. Short ’81
MaryBeth Wysocki Shreiner ’07 
Mark C. Simmons ’86 
Suzanne and Egon P.  
Singerman 
Daniel P. Small ’75 
Charles Harrison Smith III ’91
Conway W. Smith III ’70 
Michael Wayne Smith ’09 
Justin Bayly Smith ’94
Rebecca Beach Smith ’79
Kirstin Mueller Snead ’95 and 
George Perkins Snead ’95 
Donna Salhany Snyder ’80
Laura Spector-Morgan ’98 
SRC, Inc.
W. Laird Stabler III ’08 
Charles D. Stark ’72 
Maxine B. Steinberg 
R. Lee Stephens, Jr. ’87 
Robert Wright Stewart ’53 
Jason Lee Stickler ’08 
E. Kendall Stock ’64 
Margaret N. Strand ’76 
David Wayne Stuckel ’74
William J. Sullivan ’65 
Jessica Hass Sura ’10 and Arpan 
Ashwin Sura ’09 
Courtney Bennett Svajian ’07 and 
Stephen George Svajian ’08 
Mark David Sweet
Howard R. Sykes, Jr. ’76 
Lee Evan Tankle ’13
Barry Michael Taylor ’83 
John Mack Taylor III ’91 
Gilbert Earle Teal ’91 
Susan Hektner Terlep ’86 
2015–2016 Donor Recognition Societies continued
Themis Bar Review LLC
James Joseph Thomas II ’76
Norman Allan Thomas ’81
Tina Schober Thomas ’83 and 
Robert William Thomas ’83 
Elizabeth Stutts Thompson ’07
Deborah Bosworth Toney ’85 
Lindsey Robinson Vaala ’08 
Chamie Grandy Valentine ’92 
Vanessa Theresa Valldejuli ’87 
Robert Lee Vaughn, Jr. ’81 
Paul J. Verbesey ’98 
Sue W. Villarosa ’74 
George Irving Vogel III ’01
Michele Bresnick Walsh ’96
Edmund Lewis Walton, Jr. ’63 
Helen H. and 
Michael E. Warwick 
Christopher Michael Was ’73 
William L. Wellons ’68
Rodney Turner Willett ’90 
Williams Mullen
Melvin Edward Williams ’98 
Vivian Gembara Williams ’00 
Jere M. H. Willis ’84 
Stephen Sawyer Woods ’90 
Chunlian Yang ’09 
Allan D. Zaleski ’66 
Anthony C. and Debbi Zinni
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Gregory A. Presnell Loan Repayment 
Assistance Endowment
 The Honorable Gregory A. Presnell B.A. ’64 likes William 
& Mary Law School’s emphasis on educating citizen lawyers 
— and he supports the school accordingly. In 2006, the 
distinguished judge of the United States District Court for 
the Middle District of Florida established the Presnell Loan 
Repayment Assistance Endowment. His goal — to enable 
recent graduates to seek positions in public service and the 
non-profi t sphere by providing them with much-needed loan 
repayment assistance.
 “I left a successful and lucrative legal career for my present 
position, and have contributed to the Loan Repayment 
Assistance Program,” Presnell says. “I believe lawyers have an 
obligation to give back to the community they serve.”
 This year, 12 graduates working in the public and non-profi t sector received assistance. 
Among the organizations far and wide that they serve are the Legal Aid Society of 
Northeastern New York, the Offi  ce of the Colorado State Public Defender, and the Alaska 
Legal Services Corporation.
 “Judge Presnell is a dedicated public servant who has exemplifi ed the citizen lawyer 
through his outstanding career in private practice and on the bench and through his service,” 
said Associate Dean Rob Kaplan, who chairs the Law School’s LRAP committee. “His 
continuing generosity enables our alumni to put the citizen-lawyer ideal into action.”
CLASS OF 1950 — 100%
Estate of  R. Harvey Chappell, Jr.
Harvey Jacobson
Sidney Schwartz
CLASS OF 1952 — 33%
George I. Gondelman
James M. Pickrell
CLASS OF 1953 — 17%
Robert Wright Stewart
CLASS OF 1954 — 33%
Samuel W. Phillips
CLASS OF 1955 — 29%
James E. Lawrence
Julia Wilkins Willis
CLASS OF 1956 — 33%
Montgomery Knight, Jr.
W. Charles Poland
CLASS OF 1958 — 20%
Frank Vaughan Emmerson, Jr.
CLASS OF 1959 — 44%
Charles Riley Cloud 
Kenneth H. Lambert, Jr.
T. Rodman Layman
David Charles Rittenhouse
CLASS OF 1960 — 29%
Fred B. Devitt, Jr.
A. Overton Durrett
CLASS OF 1961 — 11%
Robert B. Cromwell, Jr.
CLASS OF 1962 — 9%
Frances Davis Levy
CLASS OF 1963 — 38%
Richard S. Cohen 
John E. Donaldson
Owen Alan Knopping*
Alan Patrick Owens
Edmund Lewis Walton, Jr.
CLASS OF 1964 — 50%
Allan C. Brownfeld 
James W. McGlothlin
Shepard W. McKenney
N. Woodrow Pusey 
Thomas A. Shiels
David L. Short
E. Kendall Stock
CLASS OF 1965 — 38%
David P. Beach
J. Robert Bray
C. Lacey Compton, Jr.
Michael A. Ialongo
Kevin K. Kent
Rosser J. Pettit
Nicholas James St. George
William J. Sullivan
Ronald Burt Zedd
J. R. Zepkin
CLASS OF 1966 — 44%
Stanley G. Barr, Jr.
Bradford Whitehill Coupe
William C. Cowardin, Jr.
William L. Jeff ries, Jr.
Robert E. Kane, Jr.
Robert N. Lent
B. Dean Lorenz
Alan D. MacDonald
Thomas Crawford Palmer, Jr.
Daniel David Portanova
Alfred D. Swersky
James M. White III
Kenneth Nicholson
Whitehurst,Jr.
Henry C. Wolf
Allan D. Zaleski
CLASS OF 1967 — 39%
Ralph K. Barclay, Jr.
Richard B. Berman
Howard J. Busbee
Craig Unsworth Dana
Vincent F. Ewell, Jr.
C. Jerry Franklin
Winston M. Haythe
Michael Paul Lesniak
Shepherd Fitz-Hugh Lewis
Burke W. Margulies
D. Wayne O’Bryan
Horace A. Teass, Jr.
CLASS OF 1968 — 34%
David Joseph Agatstein
C. Butler Barrett
F. Prince Butler
Thomas C. Clark
Mark S. Dray
John H. Goodrich, Jr.
Robert A. Hendel
Thomas P. Hollowell
Joseph L. Howard, Jr.
Richard A. Repp
Robert E. Scott
Garnette Saunders Teass
Robert Edward Tomes
William L. Wellons
Donald Peter Witty
CLASS OF 1969 — 33%
Karen L. Atkinson-Loff redo
Gilbert A. Bartlett
Jon William Bruce
2015–2016 Alumni Donors by Class Year
* Deceased
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Joel Augustus DeBoe
Robert S. Dutro
Homer L. Elliott
William C. Field
E. Alan Hechtkopf
Barry M. Hollander
James Danford Kemper, Jr.
David S. Miles
Paul M. Morley
John D. Sours
Scott Hugh Swan
CLASS OF 1970 — 27%
Michael McHale Collins, Jr.
Ralph Alexander Elmore III
Dennis C. Hensley
Bruce R. Lange
George S. Newman
Kenneth Alvin Phillips
John J. Sabourin, Jr.
Conway W. Smith III
Howard Phillip Smith
Stuart Douglas Spirn
CLASS OF 1971 — 31%
William R. Bland
John B. Evans
Robert I. Harwood
Q. Russell Hatchl
Davis G. Heatwole
Thomas H. Meyerer
Fred Kennedy Morrison
Donald Gary Owens
Richard G. Poinsett
Thomas S. Reavely
Joel H. Shane
Ray C. Stoner
Bruce Earl Titus
Robert L. Walker
Emmet T. White, Jr.
CLASS OF 1972 — 30%
Willard Bergman, Jr.
Peter Michael Desler
Wilson Clifford Jefferson, Jr.
Richard Carl Josephson
Michael D. Lubeley
J. W. Montgomery III
John M. Peterson
John A. Scanelli
Morgan E. Scott, Jr.
Rand E. Shapiro
Wilson Farant Skinner, Jr.
2015–2016 Alumni Donors by Class Year continued
Charles D. Stark
Alvin David Treado
Douglas S. Wood
CLASS OF 1973 — 29%
Sally James Andrews
William Chapman Andrews III
Robert Edward Bradenham II
Richard C. DeYoung III
Mary A. Tuttle Discini
Eric Lee Dobberteen
Thomas Edward Doughty
Thomas Richard Frantz
Giacomo Guarnaccia, Jr.
Edward Benjamin Hogenson
Michael David Horlick
Benjamin A. Hubbard
Gary Edward Hughes
James Warren Hyden
Stephen Allen Isaacs
Mark William Korotash
James Phillip LaCasse
J. Dean Lewis
Lawrence A. Martin
John A. McKinney, Jr.
Elaine Lytle Mead
Edward Alan Miller, Jr.
Tommy E. Miller
John Norman Moore
Jeffrey Lee Musman
David McKay Post
Robert Patrick Rodrigue
Leslie Jay Roos
Martin Johnston Saunders
Larry Benjamin Slipow
Thomas T. Terp
John Joseph Tuozzolo
Martin D. Walsh
Christopher Michael Was
CLASS OF 1974 — 30%
Charles Robison Allen, Jr.
James Frederick Almand
Nancy Battaglia
Douglas Eric Brown
Jack Edward Call
Paul Edward Clifford
Glen Edward Conrad
James Edward Cornwell, Jr.
Timothy Andrew Coyle
Richard Gwilym Evans
Rebecca April Fitch
Edward L. Flippen
Lelia Baum Hopper*
Jerry K. Jebo
Barbara Buchanan Lewis
John H. Lhost
Raymond Bruce Long
John Carroll McDougal
Steven William McGrath
Stephen Edward McGregor
Terri Bailey McKenzie
Cabell Christian Mercer
Courtney Eason Mercer
LeRoy Francis Millette, Jr
James B. Murray, Jr.
Philip D. Paschall
William Glenn Petty
Anita Owings Poston
Charles Evans Poston
Bryan David Rosenberger
Gary Franklin Roth
Robert F. Schultz, Jr.
James Harrell Smith
Walter B. Stowe, Jr.
David Wayne Stuckel
Anthony Paul Tokarz
Raymond George Tyburski, Jr.
Sue W. Villarosa
George Lawrence Wells
Joseph Sandkuhler Welty
CLASS 1975 — 26%
Evan E. Adair
Daralyn Gordon Arata
Carson H. Barnes, Jr.
Edward Robert Blumberg
Michael R. Borasky
Samuel F. Boyte
Michael Joseph Cassidy
Thomas D. Edmondson
Craig Allen Fisher
Robert Michael Fitzgerald
John Richard Fletcher
Sheldon M. Franck
Crombie James Dickinson 
Garrett, Jr.
Rebecca Rawls Habel
Carl V. Howard
Christopher Wilson Hutton
Robert Olin Johnston, Sr.
John G. Kruchko
Wayne M. Lee
Donald L. Lewy
Richard John McCue
John Paul McGee, Jr.
Roger D. Meade
James A. Metcalfe
John F. Mizroch
Gary R. Peet
Steven R. Perles
James Bailey Rattray
Eugene W. Shannon
Daniel P. Small
Robert T. Whittaker
CLASS OF 1976 — 42%
Gary Alonzo Barranger
R. Gregory Barton
Darrel W. Bender
Janet L. Brown
Rick L. Burdick
David Charles Canfield
William Hale Casterline, Jr.
John Nelson Crist
James Robert Cromwell
Lawrence Gordon Cumming
John L. Deal
Jacqueline Ray Denning
James Lockhart Dickinson
Heather Lynne Dorion
Thomas Harry Dundon
Barbara Jean Faulkner
J. Durwood Felton III
Eugene Albert Ferreri, Jr.
Richard Morehead Foard
Glenn Douglas Gillett
Anthony P. Giorno
Lawrence Hoyt Glanzer
Elisa Joan Grammer
Richard V. Guardino
Michael Stephen Hacskaylo
J. Robert Harris III
M. Scott Hart
Steven Mark Heller
Sharon Ann Henderson
Joanne B. Hickcox
Ingrid Michelsen Hillinger
Mark Joseph Horoschak
Gary Alan Howard
Antje Elske Huck
Stephen James Kalista
John Harlow Klein
Leo Howard Lubow
Dianne E. O’Donnell
Edward James Passarelli
John M. Pollaro
Debra Jean Prillaman
John Michael Renfrow
Kenneth Thomson Rye
Mark Edward Slaughter
* Deceased
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Charles Ames Smith
Margaret N. Strand
Guice G. Strong III
Howard R. Sykes, Jr.
James Joseph Thomas II
James Amery Thurman
Charles Kent Trible
Leonard Arthur Wallin II
J. Page Williams
CLASS OF 1977 — 25%
John David Beckman
John Bowditch Bennett
R. Barrow Blackwell
James Foster Booker
Charles Lorraine Cabell
Stephen Craig Conte
W. Scott Cooper
J. Michael Estes
William M. Flynn
David Richard Forbes
Peter John Goergen
Anne Gordon Greever
Jane Dean Hickey
Christopher Jay Honenberger
Muriel Norbrey Hopkins
Margaret Gregory Johnson
Robert Thornton Kenagy
Edward Warner Lautenschlager
Sally O’Neill Mauldin
Anthony Joseph Nicolo
Stephen Philip Ormond
Stephen Lee Owen
Michael Daniel Phillips
Douglas F. Pinter
Michael Ballen Salasky
Richard Alan Saunders
Darell Lee Sayer
William Willoughby Sharp
Phillip Aden Short, Sr.
Robert E. Smartschan
Charles Aristides Stampelos
J. Edgar Wine
Robert Kenneth Wise
Janice Bowers Wolk
CLASS OF 1978 — 27%
Jane Higgins Bedno
William John Boyer
Suzanne Stone Brannan
Donna Marie Briggs
R. Edwin Burnette, Jr.
Charlotte Carter-Yamauchi
Linda D. Curtis
Jeffrey Brian Detwiler
Kathleen Simkins Finucan
David Charles Fischer
Robert Leigh Frackelton, Jr.
Maxime Austria Frias
Patrick Alan Genzler
William Douglas Hamner
Sarah Collins Honenberger
Lynn Lautenschlager
Thomas Kent Laverty
James Angus McDonald
C. Theodore Miller
Victor Alfred Neubaum, Jr.
George Leonard Neuberger
Patrick Joseph Nooney
Sharon Elizabeth Pandak
Jay P. Porter
Roscoe Connell Roberts
Susan Jane Schuman
Terry Curtis Seningen
DeRonda Elaine Miniard Short
Joan Craun Skeppstrom
Joseph T. Waldo
Gregg Leland Warner
Thomas Rollins Watkins, Jr.
Susan Lynn Watt
Daniel Richard Weckstein
CLASS OF 1979 — 24%
Francis James Baltz
Jack Calhoun Basham, Jr.
Alfred William Bates III
Michael Edward Baumann
Nathaniel Beaman IV
Richard Swoope Blanton
Nelson Adrian Blish
Timothy Michael Broas
Sloan Brooke-Devlin
Kathy Ann Brown
Gary Wade Crawford 
Jay W. DeBoer
Doris Lewis Edmonds
Elwood Victor Elliott
Jay Robert Fries
Alvaro Garcia-Tunon
Donald Anthony Gregory
Barbara Swatling Griswold
Robert Quentin Harris
James Andrew Hixon
Kathleen Ann Hunter
Elizabeth Ada Snyder Martineau
Joseph John McCarthy
Kevin Charles McCormick
Clare Louise McCulla
Carol Hill Pickard
Richard Randolph Pickard
Rebecca Beach Smith
Peter Alan Susser
Stuart John TenHoor
Robert Williams Wooldridge, Jr.
CLASS OF 1980 — 36%
Charles A. Alt
Anthony Hotchkiss Anikeeff
Nell Buckelew Armstrong
Francis Cocke Bagbey
Neil Vincent Birkhoff
Catherine Mahoney Blue
Colleen Boles
Walter Colby Brown
Stephen Patrick Carney
Thelma Young Carroll
Ann Kiley Crenshaw
Dennis Paul Crimmins
C. Richard Davis
Bradley Wayne Evers
John Warren Flora
Martha Didinger Franklin
David Michael Griffith
Milton Holmes Hamilton, Jr.
Fred Anthony Holland
James Frederick Ireland III
Kathy Davidson Ireland
Patricia Sugrue Ketchum
Evans Leon King
John Ward King
William Edward King
Christine May Kopocis
Kenneth John Kopocis
Joseph F. Lagrotteria
David St. Clair Lowman, Jr.
Toni Marie Massaro
Dorothy Martin McCorkle
Sandra Jones McNinch
Christopher Rowe Mellott
William Abner Old, Jr.
J. Lee E. Osborne
J. Stanley Payne, Jr.
Stuart Alan Pleasants
Leslie Sue Ritts
Richard Morey Sherman
Donna Salhany Snyder
W. Laird Stabler III
Richard W. Stern
Mark William Strattner
C. Gerard Thompson
Walter Lawrence Williams
Richard Ernest Wolff
Donald Ray Wolthuis
CLASS OF 1981 — 35%
Randolph Marshall Baker
Albert P. Barker
Pamela Owen Barron
Samuel Morton Brock III
Raymond Thomas Bules
Charles Ernest Chamberlain, Jr.
T. Andrew Culbert
Grant Decker
Robert Barnes Delano, Jr.
W. Mark Dunn 
John Richardson Easter
Larry Kent Elliott
Jeanette Perkins Flippen
Lorraine Diane Fortner
Cherie Hill Gall
J. Michael Gray 
Stephen Murray Griffith, Jr.
Michael Warren Hassell
Barbara Lorentson Heywood
Michel Yves Horton
J. Gregory Humphries
Brian Randall Jones
J. Bradley King
John Francis Kroeger, Jr.
Mark Joseph LaFratta
Jacob Andrew Lutz III
Richard G. Mann, Jr.
Mary Jane Morrison
Michael Anthony Nardolilli
Pamela Gersh Nardolilli
Janet M. Nesse
Karen Tent Nickell
Janis Orfe
Renae Reed Patrick
Peggy Reynolds Reidland
Carol A. Resch
Paul John Ritz
Charles Lewis Rogers
Robert Vincent Roussos
Steven R. Salbu
Susan Ellyn Satkowski
Thomas Edward Scarr
Cheryl K. Short
Ronald Wayne Taylor
Norman Allan Thomas
E. Diane Newsom Thompson
John Ward Trueax
Robert Lee Vaughn, Jr.
Kevin Richard Vienna
Susan Cary Watkins
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CLASS OF 1982 — 32%
Mitchell Gerald Blair
Bradford J. Bruton
Theresa Carroll Buchanan
Kathleen Dawson Caldwell
Clement Dean Carter
Georgia Branscom Carter
Larry Dean Case
Roberta Ann Colton
Thomas Samuel D’Antonio
Robert Gerald Docters
Garen Edward Dodge
John Raymond Doyle III
Roy W. Ferguson, Jr.
Aundria D. Foster
Robert J. Gall
Daniel Allen Gecker
Jane Camille Halligan
Brenda Ayres Hart
Patrick Wesley Herman
John R. Hunt
Drewry Bacon Hutcheson, Jr.
Thomas Micajah Jackson, Jr.
John Maxwell Jeffords
Douglas Tucker Jenkins
Elizabeth Holmstrup Kelly
Ray Webb King
Philip Joel Kochman
2015–2016 Alumni Donors by Class Year continued
Kathryn Derr Kohler
William W. Kohler
W. Henry Lawrence
Sean Francis Murphy
Kevin P. O’Mahony
Patricia Mastromichalis Paul
Janet Joan Lappin Quinn
Loretta Santacroce
Lisa L. Schenkel
J. McDowell Sharpe
Meade Addison Spotts
Clara Potter Swanson
Michael Hunter Terry
James Patrick Wallbillich
Mark Wayne Wasserman
Jean Penick Watkins
William Norman Watkins
Bill Charles Wells
Douglas Edward Wright
CLASS OF 1983 — 26%
Debra Cooney Albiston
Daniel Anthony Cassano
Richard Francis Chovanec
Robert Ray Church 
Richard Alan Conway
J. Thomas Cookson
Cecil Harvey Creasey, Jr.
Ann Kenney Creighton
Sarah Louise Deneke
Timothy Dugan
James Gerald Eckert
Mark G. Ferguson
Lauren Anne Ferrari
William Andrew Galanko
Elizabeth Alexander Gibbs
Joseph F. Giordano
Edward Roy Hawkens
Micheal Lee Hern
Michael George Hillinger
Eric George Hoffman
Toni Lynn Imfeld-Herz
Robert Milton Kesler
Donald Thomas Kiley, Jr.
Joyce Ann Kuhns
Edward Emerson Lane, Jr.
Lucie Howard Moore
J. Thomas Morina
Leila Jacobson Noel
Charles Joseph O’Hara
Sara Towery O’Hara
Chris Arthur Paul
James A. Penney
James D. Penny
Michael Anthony Robusto
Clint Douglas Routson
Taye Sanford
Harry Benjamin Shubin
Anne Ballard Shumadine
M. Katharine Spong
Sally Lou Steel
Daniel Peter Stipano
Barry Michael Taylor
Robert William Thomas
Tina Schober Thomas
David Marshall Zobel
CLASS OF 1984 — 25%
Joseph Raymond Brendel
Steven Lawrence Brown
Elizabeth Chapman Carver
Rolly Lee Chambers
Mark Alan Clausen
Paul M. Dempsey
Susan Jane Dempsey
Beth Schipper DeSimone
Alexander M. Donaldson
Michael Robert Doucette
Michael John Garvin
Pamera Deanice Hairston
Holly Elisabeth Hazard
Michael Lowell Heikes
Thomas H. Hicks
Stephen John Horvath III
Richard Hugh Howard-Smith
Sarah Shank Hull
Barbara Louise Johnson
Scot Alan Katona
Bryan Lee Kay
Steven Edward Keller
J. Paul Knap
Raymond John Lillie
Susan Cannon Longstreet
Joan Schwarzkopf  Mahoney
Brian R. Marron
Eric Anton Mazie
Joy C. McNaughton
Deborah Lynn Mellott
Steven Michael Miller
Carla S. Moreland
Bart Gary Newland
Kendall Joseph Newman
Gary Wayne Nickerson
Deborah Seaver Roe
Philip Lee Russo, Jr.
Gretchen Mary Santamour
Lee Irvin Sherman
Marcia Anne Stanford
Jere M. H. Willis
Gretchen Marie Wolfinger
Kathy Ann Younkins
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CLASS OF 1985 — 23%
Stephen Martin Abdella
George Asimos, Jr.
Edward Janes Bell III
Alana Culver Brenner
Matthew Gary Brenner
Ann Burke Brogan
Patrick Michael Brogan
Wallace Ernest Christner
Amy Holt Davis
Patricia Phelan Davis
James Michael DeSimone
Elizabeth Ebner
Kathleen Marie Edge
Elizabeth Ellen Ewing
Melanie Godschall
Channing Moore Hall III
Thomas Lloyd Hanley
Patricia Vaughan Haymes
John J. Jarosak
Jonathan Jay Litten
Howard Taft Macrae, Jr.
Dana Duane McDaniel
Mary W. Murphy
Steven Conrad Nelson
John Brad O’Grady
Gordon Joseph Schiff
Steven Lawrence Schooner
William Shewmake
Geraldine Mullarkey Sterling
Michael Laurence Sterling
Suzanne P. Stern
Craig Nicholas Thomas
Deborah Bosworth Toney
Edwin Stuart Waitzer
Michael John Walsh
John William Wesley
CLASS OF 1986 — 41%
John Owen Alderman
Mark Steven Bader
William J. G. Barnes
Craig Dennis Bell
Charles John Bennardini
A. Hugo Blankingship III
Ivana Terango Bredehoft
William A. Bridenstine, Jr.
Carla Jean Carloni
Margaret McHugh Carlson
David Lee Conn
Helen Hart Cox
William Michael Cusmano
Gregory Reid Davis
Douglas Paul DeMoss
Alison Vadnais Fauls
Thomas Emerson duBois Fauls
Anne C. Foster
John Charles Garde
L. Allison Garde
Michael John Gardner
Michael Allen Gatje
Gregory Girard
Mary Gronlund
Terry Eugene Hall
Damian Joseph Hansen
Leonard Claro Heath, Jr.
James Allen Hoffman II
Michael Joseph Holleran
Christopher Edward Howe
Jon David Huddleston
Sarah Marie Hurley
Jerry W. Kilgore
Thomas Edward Knauer
Susan Wendy Kramer
Dominic Paul Lascara
Martin Paul Lavelle
Gregg Henry Lehman
Scott Guthrie Lindvall
Catherine Millious Marriott
K. Reed Mayo
Mary Jane McCavitt
Linda J. McDowell
Sean Joseph Milano
Robert Lawrence Musick, Jr.
Brian Thomas Ortelere
Catherine Craig Price
Terri Lee Reicher
C. Ervin Reid
Harry P. Sakellaris
Edward Ira Sarfan
Mark Randall Semisch
Scott Kevin Sheets
Alexander Daniel Shoaibi
Jill Marie Shoaibi 
D. Shawn Shumake
Mark C. Simmons
Allan Richard Staley
Alan Dean Sundburg
Susan Hektner Terlep
Ellen Zopff Todia
Jane Dandridge Tucker
Colin William Uckert
Rhett Louis Weiss
CLASS OF 1987 — 23%
Eric James Berghold
Lisa Ann Bertini
Paul William Boyer
Charles Hampton Brown III
Kevin John Burke
Deborah Mancoll Casey
Bernice Herrman Cilley
Peter Charles Condron
Nicholas C. Conte
J. Thompson Cravens
Stephen Robert Davis
Barbara Turotsy Del Greco
Robert Bruce Dickerson
Erin Sheehey Downs
Michael Durrer
Virginia Katherine Fogg
Brian Francis Fowler
Sherri Davis Fowler
Donna L. Holleran
Erik Anders Holm-Olsen
Andrew Lynwood Jiranek
Donald Peder Johnsen
Colleen Kearns Killilea
Judith Alison Lee
Jeffrey G. Lenhart
Norman F. Lent III
Melanie Karyn Morgan
Kathleen Anne Murphy
Douglas Lee Sbertoli
Ann Marie Siprelle
Fay Frances Spence
R. Lee Stephens, Jr.
Robert Joseph Stoney
Vanessa Theresa Valldejuli
Elizabeth Lynn White
James Peppler Winthrop
CLASS OF 1988 — 19%
Douglas Allen Anderson
Lee S. Bender
Leigh Ann Bunetta
L. Lee Byrd
Jill M. Carson
Annemarie DiNardo Cleary
Jeffrey Nicholas Costakos
H. Michael Deneka
Anne Marie Fealey
William M. Furr
David Max Hammer
Kenneth Wayne Harrell
Katherine Mary Hessler
John Marshall Jones
Paul C. Jost
Keith E. Krusz
Fernand A. Lavallee
Jeffrey Carl Mazanec
Joseph Patrick Moan
Amy Birkimer Mulroy
Kenneth Gardner Pankey, Jr.
Gregory Arthur Paw
Rudolph Quarles
Mark Curtis Raby
Kevin M. Sargis
Sarah Sullivan Schimmels
A. Graham Shirley II
Susan Stanford Stoney
Lynne Jean Strobel
P. Diane Travers Stromberg
Raymond H. Suttle, Jr.
Robert Edward Trono
David Edward Watson
CLASS OF 1989 — 21%
Kimberli Grove Ball
Donald Paul Boyle, Jr.
Mark Menton Dumler
Anna P. Engh
Michael J. Gaertner
Lawrence Henry Gennari
James R. Goldman
Amy J. Greer
Connie Karassas Gutierrez
Jeanne Morrell Harrell
Rebecca Blair Harutunian
Robin A. Heimann
Kevin Lee Hopkins
Martin Niles Korn
Randolf  Krbechek
Robert Blakely Lachenauer
Louis Herbert Lazaron
Cheryl Ann Lewis
Jeffrey Alan Lowe
Stephen Edward Marshall
Michael F. McAuliffe
W. Neal McBrayer
Bruce William McDougal
Steven M. Mister
Steven J. Mulroy
Mary Ann Munson
Amy Thatcher Owens
Peter Friery Pontzer
Larry Wade Schimmels
Douglas L. Smith
Catherine M. Stanton
John Mathews Stuckey
Marc Andre Taylor
Susan Stringfellow Walker
Thomas Erwin Wray
M. Leah Wright
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CLASS OF 1990 — 20%
Christopher A. Abel
Marcia E. Asquith
Sara A. Austin
Thomas Willcox Brooke
B. Darren Burns
Robert Harvey Chappell III
Cameron N. Cosby
Eugene Everett Elder
Sara Beiro Farabow
Felicia L. Faragasso
Charles Anthony Fincher
Donna Esposito Fincher
Mary Allison Francis
Lauren Elizabeth Freeman
Laura Lee Garrett
Melinda Sykes Glaubke
Mark S. Hedberg
Helivi Lue Holland
Mary-Lynn Nawrocki Krusz
Lisette Sell Lehman
Andrew Ralston Livingston
Laurel Sue Marks
Robert M. McDowell
Tara A. McGee
James Thomas Moore
Michelle Bodley Radcliffe
Caroline LaCour Smith
Laura Ogden Stackhouse
Mary Jo Swartz
Michael Carl Tillotson
A. John Vollino
Rodney Turner Willett
Stephen Sawyer Woods
CLASS OF 1991 — 28%
Heidi Wilson Abbott
Katherine Spaulding Alexander
E. G. Allen III
D. Jarrett Arp
Amy Lapierre Atkinson
David Marlow Atkinson
Deborah Ryan Beckmann
Diane A. Bettino
John Jerry Bettino
Anne Elizabeth Bomar
Emerson E. Bruns
Robert Nicholas Bua
Alan Bradley Clark
Thomas P. Cody
Michelle Sedgewick Coleman
Judith Ann Corrigan
Katherine Susan Cross
Pamela S. Duffy
Annette Blyler Elseth
Barbara Jean Endres
Marc Forino
Claudia Barnes Gangi
Robert Leonard Garnier
Steffanie Nadine Garrett
Michael William Garvey
Richard William Goeken
Julie B. Greenisen
Bryan Harold Guidash
Kurt Georg Hammerle
Frederick Patterson Helm
H. Bradford Hoffman
David Jay Ignall
Peter Scott Jordan
Howard Albert Kwon
Arthur Grant Lacerte, Jr.
Lisa Margaret Leber
Mary Baroody Lowe
Bernard Jason McGee
William A. McGrath
Monica Taylor Monday
Jonathan Douglas Oechsle
Stephanie Burks Paine
Martha Anne Pampel
Linda Boggs Payne
Mark Joseph Payne
Jeffrey Melchior Schlerf
Carolyn Ann Signorelli
Charles Harrison Smith III
John Mack Taylor III
Marguerite Hopkins Taylor
Gilbert Earle Teal
Eric Montel Turner
Steven Joseph Zweig
CLASS OF 1992 — 23%
Joanne Jones Allen
Elizabeth Hallock Andrews
Jennifer B. Arlin
David Lawrence Arnold
Robert William Carll
Eric Sinclair Carlson
Michael Paul Chu
Stephanie Rever Chu
Elizabeth Dopp Chupik
Timothy Scott Davis
Kathleen Finley Duthu
John V. Edwards
Susan Barger Fox
Steven K. Gerber
Christopher Roland Hedrick
Deborah Barr Hillyard
Amy Louise Jarmon
Thomas Shipley Jones
Natalia Delcanto Jordan
Ami Kim
Mark Lee Lofgren
Jessica Leigh Lynch
Jerianne Elizabeth Mancini
Mark Randolph Matney
John Thomas McNelis
Christopher Michael Olson
Matthew J. O’Toole
Caitlin Shirer Palacios
Christopher Claar Reed
Wendy Nuckols Reed
Sandra Elizabeth Rizzo
Patricia Erikson Roberts
Elaine Paul Schaefer
Mychal Sommer Schulz
Brendan Linehan Shannon
Price Mitchell Shapiro
Deann Reck Tigges
Chamie Grandy Valentine
Wendy Karen Voss
Melissa D. Walden
Bridget O’Keefe Walsh
Kevin Denis Walsh
Mary Ellen West
Scott McIntosh Zimmerman
CLASS OF 1993 — 16%
Belinda A. Bacon
Christopher Kelly Barry-Smith
Timothy David Belevetz
Lucy Williams Bowman
Jennifer Zoe Brooks
Thomas M. Browder III
Kerry Anne Doyle-Shannon
Daniel Lee Hogans
Richard Allan Hricik
Elizabeth Marie Jacobi
Ellen Duffy Jenkins
Courtney Nea Jones
Deidre Cohen Katz
R. Lee Livingston
Veena Kumari Luthra
Julie Gilges Martin
John Michael McGowan
Sherri Manfredi Mearns
Audra Lynn Miller
Victor Jay Miller
Nicholas Sean Murphy
Joseph John Quigley
Christine Marie Renda
Gregory Keith Richards
Julius Rothstein
Maarten Willem Sengers
Brian Campbell Titus
John Allen Waldrop III
Jennifer Lee Wier
CLASS OF 1994 — 24%
Marshall B. Barton
Jessica Ruth Bernanke
Marc David Bernstein
Anne Lindgren Blitch
John Leslie Brownlee
Marcia Stuart Ceplecha
Patty F. S. Cogswell
Susan Beth Comparato
William Michael Connolly
Judith Mary Conti
Kathleen Philpott Costa
John Cussen
Jason Robert Davis
Trevor Lynn Earl
Brook A. Edinger
Suzanne Marie FitzGerald
Kerry Casey Flaherty
W. Scott Greco
Kim Van Horn Gutterman
Jonathan Holland Hambrick
Kathryn Wilson Hambrick
Margaret Lewis Haymore
Fred Barry Jacob
Christine Mary Johnson
Thomas John Joss
Christopher Dikran Koomey
Robin Vogel Kurz
James Hardwick Lister
John Ralph Lockard
Thomas G. Martinchek
Patricia Ann McKenna
Rebecca Ann Mordini
Frederick Dwight Ochsenhirt
Lisa McGuinn Ochsenhirt
J. Manly Parks
Debra Bryant Pearson
Andrea Webb Phelps
Krista Leigh Pollard
Jill Marie Presseller
Paul Patrick Rooney
Leanne Cusumano Roque
Andrew Macgregor Smith
Justin Bayly Smith
Curt Gudheim Spear
Wendy Lyn Watson
Gerald Carlyle Wells
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CLASS OF 1995 — 26%
Paula H. Agor
Nicole Fradette Berman
Matthew J. Bissonette
Christopher Scott Boynton
Michael F. Cox
Mary Elizabeth Dingledy
Clifford Bridges Fleet III
Dennis Richard Foley
Russell Lory Foster
Toni A. Friess Millner
Ruth Litvin Goodboe
Louanna Godwin Goolsby
Joseph Scott Guarino
Leslie Sides Guarino
Wendy J. Hahn
Kenneth N. Hickox, Jr.
Laura Dawn Hunt
Terri Jean Keeley
William H. Kennedy Jr.
Amy Rollins Kreisler
Dawn Leporati Leget
Thomas Jensen Leighton
Brett Anthony Loney
Leo Monroe Marsh
Jonathan Lee McGrady
Douglas E. Miller
Craig Scott Nolan
Andrew Michael Ollis
Samantha Stecker Otero
Stephen Dennis Otero
Richard Hooper Ottinger
Theresa J. Pulley Radwan
Adam Seth Rafal
Andrew Thomas Richardson III
Megan Kelly Sandquist
Roderick William Simmons
George Perkins Snead
Kirstin Mueller Snead
Jason Benjamin Van Pelt
Bradley S. Wagshul
Amy Marie Waskowiak
Brenda Wolf  Whitman
Mark Lee Williams
Erin Masson Wirth
CLASS OF 1996 — 24%
William D. Brick
Stephen Michael Clarke 
Laura Mae Conner
Caroline Lee Cross
Richard H. Cross, Jr.
Kimberley Kate Dustin
Deborah Ann Eckert
Paul Robert Eckert
Theodore John Fisher
E. Paige S. Fitzgerald
Jeffrey Hamilton Geiger
Brian Christophe Goebel
Jason Charles Grech
Dawn Raines Greco
James Richard Harvey
Jeffrey James Lamontagne
Marc-Olivier Langlois
Neil F. Lewis
D. Frank Lynch III
Jon Marshall Mahan
Jeffrey Laurence Marks
Christopher Bost Millner
Diane Preston Moore
Michael D. Moore
Courtney Collins Nowell
Peter Brandon Owen
Deborah Gail Pullum
Nicholas Meade Roegner
Christopher John Rusek
Ali Reza Sharifahmadian
Lorrie A. Sinclair
Scarlett Hardy Spence
Daryl S. Taylor
Angela Faye Thornhill
Monica Kay Thurmond
Catherine Ann Trinkle
Kimberly Rouse Van Essendelft
Wendy Kay Vann
Kathleen Killen Veteri
Michele Bresnick Walsh
CLASS OF 1997 — 22%
Christopher Ambrosio
David Randolph Bennett
Anne Graham Bibeau
Susan Elizabeth Bruce
Laura Feltman
Michael George Grable
David Reid Hausmann
David McKee Johansen
Yvonne Deidre Jones
Trey Robert Kelleter
Ellen Dassance Kennedy
John Benson Kennedy
Steven Vaughan Key
Elise Natalie Milstein
Timothy Patrick Morrison
Raymond Joseph Obregon
Brenda Jean Oliver
Charles Byron Ramsey
Althea H. Randolph
Gregory Michael Romano
Richard Harvey Roston
Kathleen Elisabeth Roth
Demian Asa Schane
Donald Michael Scotten
Ramona Jenny Sein
Christine Moseley Shiker
Ethan Weston Smith
Ky Tran-Trong
John Carl Valdivielso
Rachel Elizabeth van der Voort
Adam Werneth Walsh
Anne Walsh
Natalie Daub Wilhelm
Brian Patrick Woolfolk
William David Young
CLASS OF 1998 — 24%
Matthew Clark Ahmann
Ryan David Barack
Coburn Robinson Beck
Kathleen S. Bergmann
Alison J. Brehm
Daniel Alexander Cody
Jeffrey Alan Cohen
Matthew Philip Cohen
Rhonda Maria Craig
William DeVinney
Audra Ann Dial
Sean Paul Ducharme
Richard Francis Ensor
Peter Arey Gilbert
Jonathan Hill
Thomas Jefferson IV
Eliza Hutchison Ketchum
Ryan Troy Ketchum
Joseph Shayne Kiefer
Karin Lea Larson
Alex Beckham Long
Eric Michael Marion
Stephanie Zapata Moore
Kevin Brian Muhlendorf
Priscilla Hobbs Muhlenkamp
Chandra Faith Nottage
Maquiling Bacdayan Parkerson
Stacy L. Patten
Tanya Helene Powell
Jimmy F. Robinson, Jr.
Danielle Elizabeth Roeber
Karanja Kamau Rouse
Monika Eda Saimre
Laura Spector-Morgan
Christopher Josef  Thanner
Mark C. Van Deusen
Paul J. Verbesey
Victor Voloshin
Kimberly Mae Welsh
Melvin Edward Williams
Derek Alan Yeo
CLASS OF 1999 — 17%
Karine Leonhard Beers
Paul Martin Breme
Kimberly Barney Burke
Jean Louise Campbell
David E. Carney
Eunice Kim Chapon
Christopher Roger Mack DeLacy
Sara W. Dunton
Douglas Dziak
Charles Edward Ehrlich
Francine E. Friedman
Christopher George Garber
Tiffany Carder Hull
Kathleen M. Kedian
Deanna Griffith Kucler
Robert D. Kucler
David W. Lannetti
Alicia Lewis
Douglas Andrew Lipton
Gregory Daniel LoGerfo
Christopher Cochrane Matteson
Gregory B. Moore
Katherine Macaulay Mueller
Kevin M. O’Neill
Heather Stacey Parr
Ross H. Parr
Stephen Clawson Robertson
Elizabeth E. Rylander
Amy E. Webbink
CLASS OF 2000 — 22%
Monica Mary Ayres
R. Joseph Barton
Mark Randolf  Baumgartner
Erika Kroetch Campbell
Jennifer Magoulas Campbell
Jonathan Scott Campbell
Trent Matthew Doyle
Christopher Joseph Forstner
Daniel Charles Gasink
Aaron Steven Goldsmith
Amy Kirtland Graham
Joseph James Grogan
Edgar Butler Hatrick IV
Kristi Garland Hatrick
Kevin Franklin Hull
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Carrie R. Hunt
Theodore Leonard Hunt
Brian Jeffrey Iwashyna
Kevin Martin Kenneally
Kindra Lynn Kirkeby
Stephen Michael Lastelic
Alexander Christian Linn
Pamela Jenkins Mason
Helena Sue Mock
William Edward Nolan
Earl G. Pinto
Jeffrey Joseph Polich
Marc Edward Purintun
Kevin David Rice
Jason C. Rylander
Leigh Hudgins Schreher
Mary Elizabeth Sherwin
Sandra L. Smith
Marybeth L. Steil
John McRae Stuckey III
Vivian Gembara Williams
Jeffrey Walton Yeates
CLASS OF 2001 — 30%
Erin M. Alkire
Kara M. Ariail
James W. Beers, Jr.
Stephanie C. Bovee
D. Tilghman Broaddus, Jr
Derek John Brostek
Adam Casagrande
Tameka Meshaun Collier
Dustin Harr DeVore
Lisa Diane Finklea
Mary Meek Fisch
Robert Andrew Fisher
Matthew Frey
William Clay Garrett
Benjamin Alexander Goodman
Daniel P. Graham
Audra Anne Hale-Maddox
Sean Patrick Haney
Jason William Harbour
H. Lee Harrell
James Glenn Harwood
Emily Anna Hayes
Liana D. Henry
Christine Garnavish Heslinga
Bryson J. Hunter
Bryce D. Jewett
Toyja E. Kelley
Gregory Thomas Lowen
Traci Budd Miller
Stacey A. Mollohan
2015–2016 Alumni Donors by Class Year continued
Brian Garth Muse
Jennifer Redmond Muse
Elana Happe Olson
Melissa Anne Peters
L. Misha Preheim
Jonathan Bray Reed
Travis Aaron Sabalewski
Eric Wade Smith
Stuart W. Turner
Daniel Velez
Thomas Gerhard Voekler
George Irving Vogel III
Jill Kantor Wainger
Jennifer Jo West
Monica N. Wharton
Shannon Ashleigh Wiley
CLASS OF 2002 — 15%
Sarah K. Alcock
Jeffrey William Aldrich, Jr.
Ada-Marie Walsh Aman
Matthew Kristian Aman
John W. Bagwell
Todd Rowell Barlow
Henry D. W. Burt II
Laura E. Byrum
Dennis Joseph Callahan III 
Chad A. Carder
Nash Joseph Fayad
Jason C. Halliburton
Carole Miller Hirsch
Crystal L. Jennings
Michael E. Lacy
Shawn K. Leppo
Courtney M. Malveaux
John E. Mauk
Amy Lamoureux Riella
Michael J. Riella
Shannon McClure Roberts
Heather Lueke Smith
Elizabeth A. Speck
Erin M. Turner
Stewart J. Wetchler
Amy Collins Ziehm
CLASS OF 2003 — 11%
Paul Ashley Ainsworth
William L. Bowen
Joy L. Bryant
Lelan Kay Carpenter
Zachary Scott Devore
Shelley Renee Dolf
Kelly Elizabeth Farnan
Dawei Gongsun
Brian Scott Kelly
Matthew John Kemkes
Courtney D. Lynch
W. Brian McCann
Briordy T. Meyers
Wilson Clay Pasley
Megan Marie Pietropaolo
Theresa Sylvia Quinn
Kendra Langlois Roberson
Jonathan M. H. Short
Emily Zitter-Smith
CLASS OF 2004 — 19%
Peter G. Allen
Russell F. Anderson
David Saunders Blessing
James H. Boykin III
Brendan H. Chandonnet
Nicole Lillibridge Chandonnet
Nathan M. Cihlar
Christopher Ross Clements
E. Carter Chandler Clements
Andrew Richard Fox
Adrienne E. Griffin
John Lewis Hughes, Jr.
Heather Paige Hodgman Jahnes
Golaleh Kazemi
Scott D. Kennedy
Monica H. K. Khetarpal
Jennifer Ann Maceda
David P. Massaron
Jennifer Komoroski McGeorge
Todd H. Muldrew
Nicholas D. Naum
Sarah Belcher O’Keiff
John Elwood Owens
Mark V. Pascucci
Michael M. Pavlovich
Erika C. Reigle
John K. Roche
Seth L. Rundle
Timothy O. Schimpf
Kristine Louise Schmidt
Sean M. Tepe
James A. Vatne
Sarah-Nell Hoffmann Walsh
Kerrin C. Wolf
David B. Wonderlick
Philip C. Woodward
CLASS OF 2005 — 17%
Leasa Woods Anderson
Carl Stanley Beattie
Alexander H. Beeler
Raul M. Bhat
Michael L. Broadus
Heidi M. Brown
Christine Higgins Collins
Richard G. Collins
Stephen V. Durbin
Rosa Jean Evergreen
Caroline B. Fleming
Kelly Jo Gastley
Albert C. Guthrie
Meghan E. Hallock
William K. Hamilton
Justin M. Hargrove
Kimberly J. Hargrove
Mugdha S. Kelkar
Theodore R. Lotchin
Claire M. Maddox
Beaufort Shawn Martin
David P. Mason
Sean J. Masterson
Jason Stuart Miyares
Chris Brooks Nagel III
Rachel Wheeler Northup
Ryan J. Pedraza
Donald Thomas Regan III
Brooke Dianah Rodgers
Brian R. Rosenau
Benjamin J. Theisman
CLASS OF 2006 — 31%
Jessica Diane Aber
Sarah Brooke Armstrong
Joshua Ellis Baker
Sarah K. Baker
David Austin Baroni
J. Christopher Bauer
Megan Eliza Bisk
Jessica Deering Brubaker
Samuel Roth Brumberg
S. Douglas Bunch
G. David Carter, Jr.
Andrew William Chester
Stephanie L. Crandall
Nirav N. Desai
Michael Edward Dick
Blythe Erin Dillon
Christina Lorraine Eberhart
Casey Lynne Ewart
Margaret S. Fischofer
Brian Matthew Flaherty
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2015–2016 Alumni Donors by Class Year continued
Elizabeth Pannill Fletcher
Melinda Ann Freyfogle
Jeffrey Peter Geiger
Nicholas Heyward Grainger
Seth Reed Hansen
Brian Matthew Hendricks
Joshua David Heslinga
Jason Shin Hobbie
James Howard Hutchinson IV
Hannah White Hutman
DeMarion Perkins Johnston
Michael Thomas Kaufman
Emily Jones Kirk
J. Nicholas Kornegay
Steven James Lacy
Anne Catherine Lahren
Justin Michael Laughter
Andrew Clifford Louis
Lamont D. Maddox
Jeffrey Brian Mead
Catherine Hope Molloy
Geneva Nicole Perry
Evelyn Rose Protano
Tanya Darlene Schuessler
Matthew Adley Shaw
Shari Diener Shaw
Douglas Allen Smith
Lauren D. Smith
Rachel J. Suddarth
Christopher Davies Supino
Michael Joseph Sweikar
Christine Renee Tollefson
Edward Trivette
Nini Tin Trivette
Crystal Lynn Tyler
Christine Trapasso Ulrich
Laurie Anne Weeks
Brainerd Hunt Whitbeck III
Kevin Scott Wilkes
Laura Daniel Willis
Lincoln D. Willis
Anne-Marie K. Zell
CLASS OF 2007 — 22%
Tyler Michael Akagi
John Henry Ambrose, Jr.
Robert Prentis Beaman III
William Leslie Boswell III
Ryan William Browning
Kathryn Suzanne Burnett
Maryann Nolan Chong
Yunup Chong
Sean David Croston
Brent Michael Dougal
Robert Eugene Fay
Flyn Lee Flesher
B. Shawan Gillians
Ian Shimon Hoffman
Daron L. Janis
Jin Kook Edward Kim
Paul Anthony LaFata
Thomas Chisman Martin
Anne L. Mason
Janet Sadler McCrae
Melissa Anne Mott
Edward Kelley Nickel
Nora Garcia Nickel
Sara Catherine Outterson
Michael Christopher Pacella
Reese Arvid Pearson
Rachel G. Peternith
Todd Alan Purdy
Jacquelynne Jordan Regan
MaryBeth Wysocki Shreiner
Blake Douglas Skogland
Michael David Spies
Allison Marie Stelter
Paul Edward Sumilas
Meghann C. T. Supino
Courtney Bennett Svajian
G. Zachary Terwilliger
Elizabeth Stutts Thompson
Alison Wickizer Toepp
Christopher Jamieson Toepp
John Kyle Warren
Matthew Scott White
William H. Woolston
CLASS OF 2008 — 17%
Kyle Richard Bahr
James Jackson Bilsborrow
Jennie G. Cordis Boswell
David Thomas Bules
Victoria Starks Camire
Diana Clarkson
Megan Meredith Erb
William Norbert Federspiel
Shalanda Nicole Franklin
David S. Galeski
Julie Ann Greiner
Douglas S. Griswold
Courtney Anne Groh
Shana Ann Hofstetter
William Leland Holt
Timothy Scott Hoseth
Megan Tumi Jackson
Layne M. Kamsler
Megan Elizabeth Kaufmann
Kristin Nicole Koernig
Kelly Pereira Lackey
Loren C. Locke
Katie Burroughs Medearis
R. Joseph Noble
Bradley Allan Ridlehoover
Thomas Eugene Robertson
Christina Trotta Roupas
William Wiley Sleeth III
Jason Lee Stickler
Matthew Alan Stuart
Stephen George Svajian
Bryan Wayne Thompson
Joy Anastasia Thompson
Lindsey Robinson Vaala
CLASS OF 2009 — 15%
Sarah Bellinger Beebe
Alexander Michael Brodsky
Latoya Asia Capers
Shannon Eileen Daily
Lauren Hughes Dwyer
Allison Barger Eddy
Seth McChesney Eddy
Christopher Knowles Gottfried
Andrew Pierce Hanlin
Krista Pietrok Hanvey
Thomas Michael Hendell
J. Michael Hinchcliffe
Lindsay Rachel Kaplan
Alan Kennedy-Shaffer
Elizabeth Ridler Lamb
Joelle E. K. Laszlo
Daniel Dominic Matthews
David Adam Neiman
Alper Ali Ozinal
Jeffrey Scott Palmore
Cameron Michael Rountree
David Edmond Sella-Villa
Michael Wayne Smith
Arpan Ashwin Sura
Emily P. Uhre
Tiffany Marie Walden
Xin Wang
Daniel Nichols Whitten
Jason Robert Wool
Chunlian Yang
CLASS OF 2010 — 16%
Ashley Ames Ahlbrand
Robert Paul Barrett
Gregory Scott Bean
Trent James Benishek
Lisa Lauren Berger
Julia Marie Bishop
Jennifer Elle Bowen
Aubrey Hampton Brown III
Christina Mary Carroll
Sara Lynne Chamberlain
Ashley Zema Crenshaw
Charles Joseph Crimmins
Zachariah James DeMeola
Krysta Ranice Edwards
Andrew G. English
Thomas Okuda Fitzpatrick
Joshua Ashworth Goff
Brian Edward Hanna
Kevin Patrick Hudson
Naomh Stewart Hudson
Myron Demarcus McClees
Justin M. Neidig
Michael Anthony Nicholas
James Wright Noel III
Benjamin David Novak
Kristen Dacey O’Connor
John-Peter David Patrizia
Steven George Popps
Andrew Palmer Reeve
Christia V. Rey
Kristin Nicole Smith
Elana M. Stanley
Jessica Hass Sura
Scott Joseph Upright
Christopher Lewis Versfelt
Christopher Grant Wilson
CLASS OF 2011 — 22%
Andrew Iverson Almand
Anne Hampton Andrews
M. Hughes Bates III
Christopher Michael Bettis
Brandon Lee Boxler
Margaret Louise Brunner
W. Andrew Campbell
Brian Ross Cannon
Fitz Beckwith Collings
Nicole B. Collings
Kate V. Dafoe
Taylor Barrett Davidson
Kelli Christine Falgout
Edward Joseph Finn
Elizabeth Kiernan Fitzgerald
Scott David Fitzgerald
Stephanie Gaylord Forbes
Robert Forest Friedman
Andrew Stephen Gordon
Melissa McDowell Gutridge
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2015–2016 Alumni Donors by Class Year continued
Justin Levi Hoover
Veda Lewis Igbinedion
Stanley W. Jackson, Jr.
Laura Justine Jacobson
Melissa Belle Kessler
Tamar Leah Lawrence
Katherine H. Levy
Bradley Andrew Mainguy
Rustin Kent Mangum
Martina Denise Mills
Brittany Kathryn Mohler
Ambrosia Dawn Mosby
Brittany Anne Olwine
Cara Boekeloo Ott
Robert Bernard Ott, Jr.
Katharine Randolph Paine
Amanda Victoria Ritucci
Rhianna Elise Shabsin
Lesley Rachel Stefan
Matthew James Sutton
Karla Baker Thompson
Garrett Dwyer Urban
Lauren Marie Vogt
Brandon Matthew Waterman
Hannah Carrigg Wilson
CLASS OF 2012 — 20%
Joseph B. Allen
Eric Edmond Amateis
Kristina Marie Beer
Sarah Christine Berning
Stephanie Bray Bitto
Jeffrey Todd Bozman
Christopher Robert Brennan
Laura Minsun Brymer
Kristen Marie Byers
Richard Thomas Clausi
Mark William Connolly
Erin Elizabeth Deal
Jeremiah Andrew Denton IV
Miriam Rose Epstein
Jean M. Folsom
Jessica Ashley Glajch
Caitlyn Cotter Huffstutter
Timothy Joseph Huffstutter
Jessica Jeanty
Joseph Tyler Kamien
Brittany Nicole Lee-Richardson
Lillian Macartney
Thomas Christopher Moyer
Benjamin Gordon Neumeyer
John William Nobrega
Jonathan Antwan Peterson
J. Travis Pittman
Thomas Wayne Ports, Jr.
Ryen Christopher Rasmus
Julie Michelle Silverbrook
Jay Kant Sinha
Brendan Eugene Sullivan
Wenjie Sun
Garrett Douglas Trego
William Scott Versfelt
Mary Hamner Walser
Davis M. Walsh
Michael Lawerance Warwick
Chadwick Mitchell Welch
Jared Aaron Wilkerson
Shengyang Wu
James Robert Zadick
CLASS OF 2013 — 19%
Daniel Joseph Bell
Andrea R. Booden
Emily G. Brown
Katelyn Elizabeth Busmann
Eric M. Charity
Emily Kate Cohen
Brian James Daly
Merideth Snow Daly
Daniel Ethan Doty
Devanie Ann DuFour
Wesley Jordan Evans
Melanie Francoise Fradette
Zachary Andrew Gennett
Travis Cory Gunn
John Boyd Hoke
Alexander Bohn Horning
Megan Frances Jessee
Anna Michelle Killius
Kelsey Nicole Kremer
Patricia Kim Louden
William Zachary Louden
Amanda Christine Lowther
Oriana Farley Madeira
Samuel Giffin Mann
Sarah Elizabeth Melchior
Justin William Moore
Victoria Wolfe Moore
Deena Katherine Mueller
Paige Suzanne Nestel
Jesse Daniel Pound
Vladislava Soshkina Rebeiz
Reid Charles Schweitzer
Joseph Very Sherman
Patrick Slade Slebonick
Anisa A. Somani
Lauren Edna Sutphin
Lee Evan Tankle
Jarred Otis Taylor III
Jean-Paul Benedict Theroux
Amelia I. Vance
Gabriel Alexander Walker
Katherine Elizabeth Ward
Yujian Zhang
CLASS OF 2014 — 32%
A. Gillis Allen III
Erin Elizabeth Barrett
Sarah Moser Beason
Kristin Michelle Bergman
Robert Edward Blumberg
James Russell Booth, Jr.
Jordan Bowman
Beth Rachel Budnick
Keith Robert Buzby
Rachel Marie Cannon
Jennifer Lauren Casazza
Christina Nicole Cerutti
Taylor Leigh Connolly
Katlin Charles Cravatta
Erik Brandon Derr
Colleen Meredith Dick
Scott Harris Dranoff
Kevin Spencer Elliker
Daniel Scott Foster, Jr.
Kaylin Rose Gaal
Suzanne Marie Grassel
James Talmadge Graves
Tyler Timothy Henry
Gregory Peter Herrick
Elizabeth Caroline Hill
Brian Thomas Holland
Nicole Habek Holland
Kathleen E. Imbriglia
Eileen Setien Jackson
Scott Richard Jacobsen
Colin O’Brien Johnson
Carolyn Rachel Cody Jones
Michael Francis Kaestner
Rachel McDonough Kelly
Alexandra Leigh Klein
Sarah Elizabeth Lambert
Alex Lurie
Yifan Lv
Kylie Lopez Madsen
James E. Moore
Daniel Eric Nisenson
James R. Ogorzalek
Christopher Ashworth Olcott
Lindsay Ann Paladino
Skyler Ross Peacock
M. Elizabeth Petty
Brett Walter Piersma
Jenna Marie Poligo
Adam Richard Prestidge
Alison Mary Rabe
Sean Joseph Radomski
Cassandra Blythe Roeder
Brian A. Rothenberg
Jacqueline Therese Sandler
John Nelson Sando
Heather Lynn Schmidt
Kevin Michael Schneider
Abigail Rose Simon
Alexander Snyder-Mackler
Andrew Lawrence Steinberg
Meghan Sara Stubblebine
Yan Sun
Benjamin P. Thurman
William Kerr Warriner II
Emily Caroline Whitaker
Emily Catherine Wilson
Erica Leigh Woebse
Nadja Angelika Wolfe
Laura Ann Wynn
Peter Wayne Yagel
CLASS OF 2015 — 14%
Henry Dahm Alderfer
Michael Ryan Beville
Charles Lindsay Brewer II
Joseph Michael Carroll III
Blake R. Christopher
Amber Rhea Clark
Kristen Athena Clark
Richard J. Crockett
Brian Joseph Focarino
Geoffrey Byron Glass
Meaghan W. Griffith
Elizabeth Barry Heddleston
Mary Katherine Hopkins
Andrew D. Iammarino
Jason B. Kane
Karel Mazanec
Joseph D. Menze
W. Matthew Morgan
Fahad A. Naeem
John William Palenski
Rebecca Flori Pensak
Shane M. Rumbaugh
Colleen R. Smith
Claire M. Wheeler
Debra Elyse Wong
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2015–2016 Alumni Donors by Class Year continued
CLASS OF 2016 — 87%
Nassir A. Aboreden
James J. Allred
Demetria Lynn Argiropoulos
Ambria Armstrong
Kathryn L. Ashley
Devin Remick Bates
Erica L. Beacom
Howl D. Bean II
Stephen M. Beaty
Kevin G. Bender
Elizabeth L. Berry
Sarah C. Blackadar
Cameron A. Bonney
Clarke J. Bonney
Anthony J. Borzaro III
Cameron Scott Boster
Lauren M. Bridenbaugh
Jane M. Brittan
Graham Keith Bryant
Elizabeth Rinah Buner
Susan E. Buyrn
Caroline A. Caldwell
Christopher J. Capurso
Joseph D. Castor
Kaitlyn R. Chounet
Tyler Floyd Chriscoe
Bridget M. Claycomb
Aaron B. Colby
Lauren Elizabeth Coleman
Michael Douglas Collett
Jessica Walter Colton
Matthew Carl Cooper
Lacey Renee Coppage
Susanne E. Cordner
Briana Mcneilly Cornelius
Stephanie Elizabeth Cox
Brian H. Cruikshank
Devin J. Cummins
Bria J. Cunningham
Andi Dai
William Daisley III
James Richard Damon III
Eleyse C. D’Andrea
Allison Cristine Davis
Jacob M. Derr
Sarah T. Deuitch
Andrew D. DeVore
Angela Rosario Diaz
Ashley M. Eick
Toren M. Elsen
Evan Constantine Feely
Hannah Adele Fish
Melissa Ann Fussell
Kata Fustos
Zheng Gao
Connor R. Garstka
Christopher J. Geddis
Garrett Matthew Gee
Christopher M. Generous
Phillip Anthony Giammona
Cameron Duane Ginder
Rachel H. Ginzburg
Mason G. Girard
Michael P. Goldsmith
Sara E. Greenblum
Charles E.H. Gulley III
Kaylee R. Gum
Lindy Lea Gunderson
Sydney Marie-Andrew Haanpaa
Courtney E. Hagge
Lauren E. Halbert
Trace H. Hall
Rosemary Elizabeth Hambright
Joseph P. Harrison II
Alexandra V. Heilbronner
Christine P. Henry
Ross P. Hoogstraten
Matthew Lewis Hubbard
Alexandra E. Humphreys
Kaitlyn Elizabeth Hutcherson
Matthew Gordon Jewitt
Ashley N. Johnson
Joshua M. Johnson
Kelly E. Johnson
Michelle C. Johnson
Kendall R. Kemelek
Allyson Wiley Keslar
Christopher A. Keslar
Sarah E. Kowalkowski
Jason M. Kowalski
Scott A. Krystiniak
Joseph M. Kurt
Elizabeth Amanda Larner
Erika J. Larsen
Melanie M. Lazor
William E. Libby
Qing Lin
Mark J. Listes
Caroline L. Lochabay
Eric M. Loose
Eduardo L. Lopez
Charles C. Loughery
Amy E. Lowery
Thomas J. Lukish III
Hongwei Ma
Georgia R. Giles Maclean
Kevin Merrit MacWhorter
Yong Mao
Eric Warren Marriott
Shaina Taylor Massie
Stephen Edward Matous
Charles M. Matthews
Julia M. McCormick
Caitlin Violet Dobbs McHugh
Christine E. McMurry
Erin Ashley McNamara
Amy L. Meiburg
Nathan D. Michaux
Carrie Elizabeth Miller
Nathaniel D. Moberley
Edward Ernest Moreland, Jr.
Owen D. Morris
John Nicholas Murosko
Tyler R. Murray
Lydia P. Myers
Ross D. Natividad
Hannah M. Needleman
Fumika Ogawa
Shana F. Oppenheim
Karen L. Osborne
Lucas I. Pangle
Kalina Hillard Parker
Krishana Patel
Ravi Paresh Patel
Seth Quint Peritz
Meghan M. Phillips
Abigail M. Pierce
Justin Cabell Pierce
Emily M. Pirro
Sarah R. Pitts
Kristin M. Poole
Xingwei Qian
Natalie Quilter
Elizabeth M. Rademacher
Nathaniel Alan Ralstin
Brian E. Reagan
Joshua S. Rice
India L. Richardson
Abby E. Riley
Tyler J. Rosa
Tess Elizabeth Rowley
Thomas P. Russell
John Mark Sanders
Nikki L. Sanford
Walter Ryan Schuster
Lindsay C. Sfekas
Leonard D. Simmons
Sean C. Smiley
Abigail Jane Snider
Samantha A. Sokoloff
Eric Speer
Andrew D. Steffensen
Lauren Renae Stocks-Smith
Miriam B. Strauss
Parisa Tabassian
Brett Stephan Tensfeldt
Parker R. Tobin
Mary C. Topic
Marly R. Tristano
Monroe Holmes Tyler
Derek van den Abeelen
Veronica van den Abeelen
Philip Zeke Van Keuren
Stephanie Helene Veniez
Alexander R. Viana
Krista K. Wallace
Chu Wang
Benjamin C. Waschler
Jennifer L. Watson
Hannah K. Whiteker
Lauren Olivia Wiggins
Sarah B. Wiley
Amber Rae Will
Benjamin Jordan Willis
Christopher K. Wills
Jack R. Wilson IV
Michael Wyatt
Christopher P. Yakubisin
Erya Yang
Sarah Elizabeth York
Kathleen Rose Zaratzian
Darren C. Ziegler
Lauren Michelle Zitsch
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Rachel Abbey
Billy Abbott
Jan Greenlee Abbott
Omar Abdelhamid
Ann Morse Abdella
Laura K. Abel
Sharyl L. and 
Alan T. Ackerman
Rebecca N. Adair
Eugenia M. Agatstein
Anne Dinslage Ahmann
Jenny Akagi
George T. Albiston
Eileen and Peter A. Alces 
Anderson Bradford Alcock
Mary Richardt Alderman
John S. Alexander
Tena Marie Alexander
Matthew Alkire
Lisa Michele Allen
Cynthia Flood Almand
Emily Reijmers Almand
Ramiro Alonso
Susan Alt
Betsy C. Anderson HON ’15
Elyse F. and 
William M. Anderson, Jr. 
Kate and 
Christopher B. Anderson
Mary A. Anderson
Paula Fischer Anderson
Richard Anderson
Malcolm C. Andrews
Daniel Anixt
Anonymous (2)
Helen F. Antinori
Joseph Owen Arata
Dana DeVun Areanux
Peter Armstrong
William E. Armstrong
Laura Ehni Arnold
Gerard Arnone
Reza Ashkani
Marilyn D. Ashley
Patricia and Joseph Ashman
Kristie Asimos
Curtis W. Bajak
Marilyn R. Baker
BJ Baltz
Angela Marie Banks and 
Marcus Malik Young
Lynda Beth Barack
Frank Barcalow
Frances A. Barclay
2015–2016 Friends of  the Law School
Mary K. Barker
Maggie Keating Barlow
Andrew G. Barna
Jayne W. Barnard
Polly Barnes
Tamera Lynn Counts Barnes
Karen and Robert Barnett
Anne Haynes Barr
Christi Barranger
Betty Anne Barrett
John P. Barron
Nancy and Kevin Barry
Lori Ann Barry-Smith
Suzanne F. Barton
Thomas M. Barton
Judith M. Barzilay
Pamela P. Bates
Theresa K. Baumann
Penny L. Baumgartner
Sarah S. Bayldon and 
William C. Beaman
Laura and Todd Beach
Betsy Rivenbark Beaman
Catherine Morse Beaman
Hayley Bean
Theodore Bean
Drew Beason
Kimberly Beaty
Lindley Wellons Beck
Stephanie A. and 
Randolph C. Becker
Heidi Beckman
Brian Beckmann
Edward Bedno
Paul Beebe
Julianne T. Belevetz
Karen L. Bell
Jeffrey W. and 
Catherine A. Bellin
Ronnie Belmarez
Kimberly Benard
Jane Green Bender
Clay Marshall Bennett
Lisa Burkhard Bennett
Hanne L. and Richard K. Berg
Dixie Lynn Berman
Stephen J. Berman
Elizabeth A. and 
John A. V. Berry
Miriam Beveridge
Paul M. Bibeau
Amy and David Bihl
Betsy Biros-Bules
Sherrie Black
Elizabeth Scott Blair
Sarah Ford Bland
Teresa A. Blankingship
Martha W. Edward L. Blanks
Elizabeth L. Blanton
James Daniel Blitch IV
Iliana Blumberg HON ’15
Kevin P. Booden
Nelda Joplin Booker
Caroline Booth
DiAnn Borasky
Christine A. and 
Anthony J. Borzaro, Jr.
Jean and Paul Bouffard
Janine Bowen
John W. Bowen, Jr.
Jill Fasching Boxler
Kiersten Lee Boyce and 
Michael S. Green
Lois M. Boyer
Sara C. Boyle
Patti and Raymond Bozman
Marget Loftheim Bradenham
Elizabeth Livingston Branch
Thomas Brannan
Sam Braverman
John M. Bredehoft
Carolyn R. Bregman
Steven Aaron Brehm
Suzanne R. and Jeffrey A. Breit
Cynthia L. Breme
Stephen W. Brewer
Taylor Denslow Brewer
Mary Brick
Sue August Bridenstine
Andrew Prince Brigham
Julia M. Broas
Marsha Brock
Monica Broderick
Trish Brostek
Emily Harshbarger Browder
Amanda G. Brown
Donna Kleine Brown
Escha Brown
Michael Brown 
Susan C. and John F.  
Brown III
Sarah Brown-Bahr
Solveig Brownfeld
Danielle Taylor Browning
Barbara Edmonson Bruce
Aaron-Andrew Paul Bruhl
Laraine M. and 
Charles Brumberg
Raymond E. Bruns
Rebecca Jenkins Bruton
Lissy Bryan and J. Stewart  
Bryan III*
Robert Bryant
Thomas M. Buchanan
Marisa R. Budwick
Kathy T. and 
Robert L. Burger
Stephanie Anderson Burke
Carol and William C. Burnett
Barbara Edwards Burnette
Felicia A. Burton
Mary Whitt Busbee
Lynda Lee Butler and 
Dennis L. Taylor
Dorothy Ellen Fisher Byrd
Beverly Kim Cahill
Debra Geoghegan Call
Michelle Callahan
Kevin Camire
Erica Campbell
Robert Campbell
Rixey Smith Canfield
Kelly Margaret Cannon
William Capers
Mary L. and Joseph S. Capurso
Christian D. Carbone
Amy Carder
John Carlson
Laura J. Carlson
Reagan and Daniel E. Carroll
William Carroll
Giovanni Caruso
Alexis Battiston Casagrande
Nancy McKaig Case
Victoria A. Casey
Kathy Allin Cassano
Koneta Lodge Cassidy
Maryann Casterline
Amy L. Cataldo
Elizabeth M. Cavallari and  
Austin Robert Ziltz
Christopher Ceplecha
Jan Matthew Chabala
Nancy Chambers
Fredric D. Chanania
Eric Chapon
Karen Kay Chappell
Anna P. and Eric D. Chason
Bronwyn Lance Chester
Arda J. and Don M. Christensen
Ronald L. Chupik
Linda Elizabeth Church
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Ann C. and R. Harvey Chappell, Jr., 
Law Fellowship Program
 The Chappell Law Fellowship Program was established in 
1996 though the generosity of the late Ann C. ’48 and R. Harvey 
Chappell, Jr. ’48, B.C.L. ’50, LL.D. ’84 to provide scholarships 
to law students who have demonstrated potential to become 
exceptional lawyers and citizens. 
 Mr. Chappell practiced law the entirety of his career at 
Christian & Barton, LLP, in Richmond, where he was a Senior 
Partner and Chairman. He served on the William & Mary Board 
of Visitors and as Rector, and provided crucial leadership in the 
legal profession in Virginia and the nation, in addition to his 
and Ann’s many civic endeavors. As a law student, Mr. Chappell 
secured $250 from the administration in 1948 to create the William 
and Mary Review of Virginia Law, now known as the William & Mary 
Law Review, and served as one of the Law Review’s fi rst two editors. 
 Gulliver Brady ’18 is among the more than 140 law students who have received Chappell 
Fellowships in the program’s twenty-year history. He is a member of the Law Review’s staff  
and spent 10 weeks this past summer as an intern at Democracy for Development in Kosovo 
with support from the Law School’s Center for Comparative Legal Studies and Post-Conﬂ ict 
Peacebuilding. He hopes to use his law degree for a career in international arbitration and 
trade regulation. 
 “I am constantly grateful for the Chappell Fellowship,” Brady said. “Without it, I would not 
have been able to come to school here. It is a great privilege to be able to focus on my studies 
and pursue areas of the law that interest me, without being constantly concerned about 
fi nances. I would not be able to fully appreciate my experience at William & Mary 
without the Chappell Fellowship.” 
Laurie Ciccone
Scott Cilley
Elizabeth A. Clark
Lois Concini Clark
Tacye Langley Clarke
Richard L. Clayton
Patrick Roger Cleary III
Jan Cloud
Alexandra Marie Coble
Mary Ellen Cody
Joe Cogswell
Allison White Cohen
Dale H. Cohen
Anthony Coleman
Ellen Hucke Collins
Nancy L. Combs
Robert Combs
Jacqueline Conn
Christine Connelly
Mr. and Mrs. Marshall M. Conner
Carol S. Connolly
Marcia and William Connolly
Mary Ann Conrad
Alison Ashby Conte
Laura E. Conway
Suzanne Guertin Conway
Elizabeth Coogan
Carole Bazarian Cookson
Alice Critzer Cooper
Mary Nipper Cornwell
Michele A. Cosby
Amauri G. Costa
Deborah M. Costakos
Casey Cothran
Anita W. Coupe
Connie Marie Cowardin
Betty Cox
Michael I. Cragg
Charles Craig
Kindall Petrina Craig
Joel Crandall
John Gregory Crandall
Susan Norris Creasey
Mary Stone Creecy
Mark Thomas Creighton
Chandler Payne Crenshaw
Clarke Crenshaw
Jane H. Crimmins
Patricia Fulk Crist
Emily Crockett
Barbara Heﬂ in Cromwell
Grace Cuda
Cindy Kaye Currence
W. R. Scott Curtis, Jr.
Mary E. Cussen
Kristin Milovich Daisley
Mary Elizabeth Dalton
Mark Damrongsri
Mary Holland Dana
Christine Phung Dang
Jeannine H. Daniel
Jerome M. Daniel
Kathleen Evans D’Antonio
Edward Lee Davis
Elizabeth F. Davis
Lloyd R. Davis
Gaye Mitchell Deal
Rebecca B. and Paul W. Deal
Gail Mary DeBlass
Dawn Bonham DeBoer
Susan R. Decker
Diane Deering and David Smith
Joseph Del Greco
Shannon Schemmel DeLacy
Mary Ann S. Delano
Sarah Walters DeMeola
Barbara DeMoss
Helen B. and Harry Deneka
Meera Desai
Karen Detwiler
Barbara Deuitch
Neal E. Devins
Elizabeth Pierce Devitt
Jackie DeVore
Jo Beth Murphree DeVore
Suzanne Devore
Kathleen Reavey DeYoung
Sandra K. and Thomas G. Dibble
Patricia Dickerson
Vicki Sams Dickinson
Mary Kay Dineen
Armand S. Discini
Cheri Glenn Dobberteen
Tamara L. and
William J. Domansky
Georgia Donaldson
Mary T. Donofrio
Elizabeth Potter Doucette
Nicole Dougal
Mary Beth Doughty
Dean Davison M. Douglas and 
Kathryn R. Urbonya
Clyde W. Downs
Courtney Doyle
Traci Renae Doyle
Jennifer Madresh Dranoff 
Jonadell Pascoe Dray
Caroline M. Drinnon
Diann Katherine Ducharme
Liam M. Duff y
Karen Richardson Dugan
Molly Dumler
Leah A. Dundon
David D. Dunn
Dwight Dunton
Sue Dorsey Durrett
P. Michael Duthu
Nancy Webster Dutro
Clark Dwyer
James G. Dwyer
Abbi G. Easter
Michelle Vickers Eckert
Luther Edmonds
Sheila Edwards
Elmeslouti Mohamed Elamine
Deborah M. Elder
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Jane Elliott
Jean Seymour Elliott
Judy Abner Elmore
Jane O. Emmerson
Randall Emry
Michael J. Ende
C. Anderson Engh, Jr.
David Andrew English
Jeremy Epstein
Karen J. Evans
Mary Anderson Evans
Heather L. Evers
Margaret Bollinger Ewell
Ford Franklin Farabow III
Gregory G. Faragasso
Timothy Benton Fariss
Carol and Danny Fassio
Susan Fayad
Emily Federspiel
Kay and Walter S.  
Felton HON ’15
Lynn Cooke Felton
Karen A. Ferguson
Susan Quaintance Ferguson
Linda Barlow Ferreri
Perry Harschutz Field
Rick Fisch
Bernice Fischer
Shelly Fisher
Neal Fitch
Marion Beers Fitzgerald
Scott John Fitzgerald
Mark D. Flaherty
Linda Copeland Fletcher
N. Scott Fletcher
Pearcy L. Flippen
Janice W. Flora
Kathryn Hennecy Floyd and 
Pierce Blue
Samantha Francis Flynn
Betsy Foard
Matthew Ford
Nini Forino
Whitney Wilson Forstner
Jody W. Forsyth and 
Wilma J. Quan-Forsyth
Samantha Jean Quan Forsyth
Ezekiel Foster, Jr.
Helen C. Foster
Colleen Fox
Jo Derosier Fox
Justine Frackelton
Anthony Fradette
Pamela Mabius Franck
Jennifer R. Franklin
Nancy Spady Franklin
Dianne Boffa Frantz
Ann Olivia Frenke
Angelina Menoza Frias
Annette Rooney Fries
Catherine B. Fritzius
Kyle Tabor Furr
Linda Fussell and Craig Jones
Emily E. Gabor
Mary C. Gaertner
Paulette Galanko
Deborah L. and Joseph S.  
Galeski III
Christine E. Galindo
Martin D. Gallivan
Raul Octavio Gandara
Robert Gangi
Laura Garber
Sandra J. Garcia-Tunon
Therese E. Gardner
Martha Crannis Garnier
Charlotte McAfee Garrett
Deborah Noone Garrett
Kathryn Sue Garvey
Amy Rankin Garvin
Virginia Callahan Gasink
Malisa M. Gatje
Kristy Archer Geiger
Liesel Smith Geiger
Denise Pelletier Gennari
James D. Gennille
Elleen Genzler
Sue Ellen S. Gerber
Adam M. Gershowitz and 
Laura R. Killinger
Yvonne and John Adrian  
Gibney, Jr.
Karen Sue Remington Gillett
Diane Giordano
Leslie Giorno
Cora Girard
Richard J. Girasole
Linda and David Glajch
Mary Anne Glanzer
Joanna L. Gluckman
Rebecca Anne Goebel
Joann E. Goergen
Sarah Maddocks Goewey
Michael R. Goodboe
Emma Goodman
Kathryn Louise Goodrich
Sylvia Goodson
Allen C. Goolsby
Nicole Gottfried
Michael Grabowski
Lauren Urbanski Grainger
Chris Grant
Martha Graves
President Thomas A. Graves, Jr. * 
and Zoe Ann Wasson Graves
Jeffrey Gray
Leah N. Gray
Michelle Dobkin Grech
Rebecca Green
J. D. Greiner
Jane Griffith
Hector W. Griswold, Jr.
Heidi A. Griswold
Alexandra T. Grogan
Matthew Groh
Jordan Grossman
Susan S. Grover
Louise M. Guarnaccia
Kimberly Marie Guidash
Emory B. Gunn
Arthur J. Gutierrez
Matthew Gutridge
Adam Ryan Gutterman
Landin Hagge
Patti L. Hall
Karen Hambleton-Miles
Vivian Hamilton 
Euphemia Hammer
Michael Hammer
Blaire Campbell Hammock
Michelle Hamner
Cindy M. Haney
Daniel J. Hankes
Michael Hankes
Elizabeth Hanna
Cherie Stevens Hansen
Jason Hanvey
Patricia Shea Harris
Barbara King Hart
Albert T. Harutunian III
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Kimberlee Hancock Harvey
Kimberly Harwood
Suzanne B. Harwood
Mary Hassell
Gladys Bulwinkle Hatchl
Keena M. Hausmann
Carol Valtin Hawkens
Judith A. and Preston T. Hayes
William H. Haymes
Todd Haymore
Kimberly Carden Heath
Sharolyn Bailey Heatwole
Jacqueline Hechtkopf
Lois P. Hedberg
Chad Heddleston
Zuleika Lawrence Hedrick
Jacquelyn M. Heim
Barbara Roberts Heller
James S. Heller and 
Janet L. Crowther
Deborah Hendel
Paige Hendricks
Molly Henneberg
Adrienne Hensley
Kathleen May Herman
Pamela N. Hern
Gregory Herz
Laura A. Heymann and 
Mark A. Badger
David Arms Heywood
Ann C. Hibbard
Kay and Ed Hibbard
Amy Hickox
Richard E. Hill, Jr.
Paul W. Hillyard III
Anne Hines
Scott Hinkle
Carleen Hoffman
Nancy Nicholson Hoffman
Sarah Hoffman
Jean E. Hogenson
Patricia Massey Hoke
Jeanne Holland
Martha Jean Holland
Lyttleton Hollowell
Ashley Holmes-Stuart
Lawrence David Hopkins
Mary Heusel Horlick
Elizabeth Mercie Horton
Margaret Ruffin Horvath
Kathleen and Donald Houston
Amy Maliefsky Howard
Ann C. Howard
Susan C. Howard-Smith
Susan R. Howe
Katey and Brian Howerton
Pam Hricik
Mary Y. Hubbard
Friedrich Otto Huck
Cynthia Nash Huddleston
Patty Huffman
Eleanor Anne Hughes
Elizabeth Schill Hughes
Larry H. Hull
Debra S. Humphries
Diane Hunt
Scott Hunt
Cindy Hunter
Sallie Hutcheson
Carol Ann Hutchinson
Matt Hutman
Lynne Jones Hutton
Darian M. Ibrahim
Brandt Smith Isaacs
Josiah Jackson
Lizbeth A. and Carl Jackson
Nate Jackson
Elizabeth J. Jacob
Renee Jacobson
Jay Jahnes
Douglass Alston Alexander James
Heather R. Janis
Sarah Jebo
Teresa Virginia Jefferson
Anne T. Jeffords
Barbara Wallace Jeffries
Kathleen Page Jenkins
Paul Christopher Jenkins
James Jennings
Elizabeth Updike Jiranek
Chrisanne Johansen
Chuck Johnson
Lee Anna Johnson
Carl Johnston
Anne F. Jones
Dan Jones
Elizabeth W. Jones
Joann D. and Donald L. Jones
Martha M. Jones
Matthew Jones
Nancye R. and Robert L. Jones III
Nelda Jones
Rachel M. Jones
Jean Attridge Josephson
Michelle K. Joss
Laura Holmes Jost
Eric Kades
Pamela Kalista
Matthew Kamsler
Anne Kane
Robert E. Kaplan
Elizabeth W. Katona
Martha B. Katz-Hyman
Janet B. Kay
Thomas J. Keefe
Edwin, Severn and Sarah Kellam
Virginia Fairhurst Keller
Leigh Walters Kelleter
Tamie Barnett Kelley
Bruce A. Kellogg
Justin Kelly
Luke Edward Kelly
William R. Kelly
Matthew C. Kemelek
Jean M. Kemkes
Gisela E. Kemper
Beth Bliler Kenagy
Molly Jean Kennedy
Anne Kent
Stacy Elizabeth Kern-Scheerer
Robin Kesler
Laura J. Key
Maria DiBella Kiley
Marty Kilgore
Karen A. Killian-Baker
Cheryl and Michael King
Joyce A. King
Kathryn P. King
Nell W. King
Nathan Tyrel Kirk
Karl Martin Kirkeby
Pauline and Richard Wilson 
Kirkpatrick
Rozalyn Klein
Gleness Knauer
Jeraline Seelinger Knight
Rebecca W. Knowles
Denise Williams Koch
Paula B. Kochman
Gale G. and Steven W. Kohlhagen
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Katrina Koomey
Lynda Korotash
Laura Everitt Kostel
John Krampien
Gail Krbechek
Nevin S. Kreisler
Maureen M. Kroeger
Ginger Kruchko
William J. Kurz III
Betta and John Labanish
Margaret LaBell
Lynda M. LaCasse
Ana C. Lacerte
Carolanne Rogers Lachenauer
Kimberly Lacy
Terisha K. Lacy
Cindy LaFratta
Susan M. Lagrotteria
Martha Anne Lambert
Nancy Lammers
Maydee G. Lande
Mary G. Lane
Karen T. Lange
Michelle Langlois
Kamala Hallgren Lannetti
Allison Orr Larsen and 
Drew Larsen
Patricia and Eric J. Larsen
Shadi Lascara
Luisa Torres Lastelic
Rasmus Galgaand Lausten
Lisa Lavallee
Kathryn A. Lawrence
Ruth Ann Layman
Margaret Derrickson Lazaron
Melissa Leatherman
Diane and Fredric I. Lederer
Hillary Masters Lee
Jeff Leget
Greg Lehman
Meg Lehman
Brenda J. Lenhart
Alison V. and David Lennarz
Katherine M. Lennon
Bonnie R. Lent
Susan Heck Lent
Holly Williams Leppo
Kaye and John M. Levy
Ann Brooke Lewis
Christina Smith Lewis
James Earl Lewis
Mark E. Lewis
Dorothy Rothman Lewy
Cynthia Kocher Lhost
Pamela J. Lilly
Lisa Riley Lindvall
Edward D. Linnecke, Jr.
Patricia Haefs Lister
Kathryn Kostel Litten
James A. Livingston
Kristan Looney Livingston
Susan Y. Livingston
Tammy A. Lockard
Ryan C. Locke
Derrick O Lockhart
Patricia Loehr
Michael F. Loffredo
Larry H. Lohman
Ann M. Lokey
Ann Long
Joy Smith Long
Eric Longstreet
Karen Moore Lorenz
Terri T. Lorincz
Sarah K. Lotchin
Taylor-Lynn Louis
James P. Loyd
Gail White Lubeley
Annette Lubow
Tonia Luk
A. Michael Lussier
Robin R. Lutz
Kristi LaCourse Lynch
Susan Lynch
Catherine B. Mabry
Jill MacDonald
Christina MacDowell
Steven Maceda
Elizabeth Mackenzie
Leslie B. and Jeffrey D. Maclay
Jeff Maddox
David Madeira
Karen Mahan
Jennifer T. and 
Anthony C. Maidenberg
Linda A. Malone
Mary Bennett Malveaux
Donna W. and 
Frederick B. Malvin
Julia and Harry Manbeck
Laura M. Manchester
Monica Manns
Becca and Paul Marcus
Theresia R. Mares
Henry G. Mark
Deborah Lynn Marks
Jennifer Louise Marmorino
Patricia St. George Marron
Carrie Land Marsh
Margaret L. Marshall
Diana Parsons Martin
Stephen W. Martin
William Henry Martineau
Ashley Roberta Mason
Larisa Mason
Taylor Montgomery Mason
Kevin Massie
Rachael Masterson
Laura Jean Matney
Jessica C. Matthews
Lemuel E. Mauldin III
Cynthia M. Mazanec
Michelle Mazanec
Rebecca A. Mazzarella
Kevin Brown McCandlish
Lindsay J. McCaslin
Courtney McClees
Suzanne Mary McClung
Maston Ross McCorkle, Jr.
Deborah Ann McCue
Pamela N. McDaniel
Diane M. and 
Stephen T. McDonald
Pauline B. McDonald
Jennifer Griffin McDowell
Diane McGee
Richard James McGhee
Suzanne McGowan
Jennifer B. McGrady
Carol D. McGrath
Nathalie McGregor
Kate Lila McGuire
Robert H. McKenzie, Jr.
Carol A. McKinney
John McNaughton
Thomas W. McNinch
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Oliver Hill Scholarships
 One of a handful of people essential to ending segregation 
in the United States, the late Oliver Hill was truly a hero of 
the law. In recognition of his work, Hill received, among many 
awards, the Presidential Medal of Freedom in 1999, and in 
2005 was awarded the Spingarn Medal, the NAACP’s 
highest honor. 
 At William & Mary Law School, Mr. Hill’s legacy 
is celebrated every spring with the annual Oliver Hill 
Scholarship Lunch, where a student is awarded the Oliver 
Hill Scholarship. The award benefi ts students committed to 
the objectives, goals, and principles of the Black Law Students 
Association (BLSA) at the Law School. Recipients must also 
demonstrate a commitment to personal excellence, social 
justice, and advancing and protecting the civil rights of 
all citizens. 
 Kristin B. Hopkins ’18 was honored to receive the Oliver 
Hill Scholarship this year. “It is because of Mr. Hill and his 
persistence that the schools in my mother’s hometown, Norfolk, Virginia, were desegregated 
and re-opened after shutting down,” Hopkins says. “She always tells me that story to stress 
the importance of education, and why I shouldn’t take any opportunity for granted. Oliver 
Hill made a direct impact on my life, and I plan to use the scholarship to continue my legal 
education to further his legacy, and begin one of my own.”
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Abigail Anne and
Thomas Joseph McSweeney
James Matthew Mead
Margie Mead
Scott Whittier Medearis
Nicholas J. Medved
Joshua Meiburg
Daniel S. Meier
Ute and David L. Meier
Katherine Wells Meighan
Jean Mellott
Keith Mercer
Zella L. Mervis
Claire Madison Metcalfe
Margaret L. Meyerer
Marcia R. Miles
Catherine W. Miller
Denine M. Miller
Lisa Williams Miller
Pamela Sue Miller
Sarah I. Miller
M. Elizabeth Millette
Gail Milliken
Gerrish Milliken, Jr.
Shelly E. Mitchell
Paige Atkinson Miyares
Martha Mizroch
Janet T. Moan
Ian Moar
Michael D. Mock
Amy B. Mollohan
Eric Helms Monday
Traci Montgomery
Chelsey Rose Moore
Geoff rey Talbott Moore
Jeff rey Andrew Moore
Karen F. and Walter W. Moore
Edward Ernest Moreland
Brenda G. Moren
Julian Henry Morgan III
Krista Lyn Morgan
Elizabeth Morina
David Frederick Morrill
Carmelina S. Morrison
Ruth Elizabeth Morrison
Leigh Anne Mosby
Barbara and Christer Mossberg
Amy Richardson Moyer
Michael D. Mueller
Amy Longnecker Muhlendorf
Teresa M. Mulqueeny-Stern
Mark J. Murphy
Sally Murphy
Walter K. Murphy
William M. Murphy
Lynn Murray
Zachary Myers
Amy Nadel
Elizabeth Anne-Marie Naum
Lee Ann Necessary
Rhonda L. Neil
Jessica Neiman
Mary K. and John C. Nelson
Cathy H. Neubaum
Patricia Murphy Neuberger
Patricia M. Newman
Susan Newman
Diem Duc Nguyen
Courtney E. Nicholas
Patton V. Nickell
Karen L. Nickerson
Marie Insley Nicolo
Kathryn L. Niewenhous
Elizabeth Baldwin Noble
Lindsey Frantz Noel
Robert C. Noel
Barbara White Nolan
Katherine Henderson Nolan
Kathleen D. Nolan
Kathleen Nolen-Martin and 
Frederick E. Martin III
Renee Lynn Nooney
Alan L. Nordlinger
Adam Northup
Brian Nottage
Anne and Dennis Novak
Ann L. Nowak
Aubrey Carter Nowell
Patty Oades and Larry Vogt
Lisa Maria Obregon
Yvonne Vaught Oechsle
Kim O’Grady
Lisa W. O’Mahony
Susan Beth Ormond
Susan Stanton Osborne
William Osborne
Donna B. Owens
Harlean Scott Owens
Nancy C. Padgett-Johnston
Pete Paine
Alejandro Palacios
John Palinski
Ashton Palmer
Yates Palmer
Katie White Palmore
Leslie Tray Pankey
Will Parker
Blaine Parkerson
Victoria Clauss Parks
Harriet J. Passarelli
Bradford Nelson Patten
Marty and Donald N. Patten
Robert B. Paul
Carol H. Payne
Chaaron Pearson
David Blaise Pearson
Jenny Pedraza
Susan B. Peet
Mr. and Mrs. Frederick Peiff er
Lauraleigh Young Penney
Andrew Peternith
Mary Ellen Petty
Charles D. Pﬂ eegor, Jr.
Roger Phelps
Sandra L. Philipps
Caleb F. Phillips
Eleanor Snead Phillips
Paula L. Phillips
Janice Quick Pickrell
Janel Piersma
Donna Pironti
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Tricia Placido
Susan Wright Pleasants
Joyce Plyler
George P. Podolin
Linda Poinsett
Barbara Anne Poland
Kelly Rohlwing Polich
Susan P. Ferguson Pollaro
Margaret Dean Pontzer
Dana and Jeff rey M. Poole
Agneta Portanova
Barbara Porter
Sara Williams Post
Rebecca D. Potter
Elizabeth Pound
Michael W. Poveromo
Randolph Scott Powell
Jim Presseller
Samuel Jacob Pressler
CheyAnn Prestidge
Charles Edward Price II
Nancy and E. Buster Pugh
Lydia R. Pulley
Ronald Pullman
Elizabeth McMullen Pusey
Bryan N. Pynchon
Rochelle Dawn Quiggle
Jennifer Hammers Quigley
Lisa Quigley
John P. Quinn
Peter M. Quinn-Jacobs
Edward S. Radcliff e
Jeremy C. Radwan
Sarah R. Wasserman Rajec
Paula Rattray
Sally Reavely
Ann Reavey
Alexandre Rebeiz
Ruth Ryan Regan and
Donald Thomas Regan, Jr.
Mary Ann Reid
Kenneth Reidland
Harriet Louise Renfrow
President W. Taylor Reveley III 
and Helen Bond Reveley
Adwoa Rey
Natalia Rezai
Robert C. Ribble
Tracy Marie Richards
William M. and
Mary Bobbitt Richardson
Thomas R. Ringler-Lantzy
Mary Cleeve Rittenhouse
Bridget Ritter
Patricia Seymour Ritz
Cliona M. Robb
Angela E. Roberts
Joshua Roberts
Kaitlyn C. Robertson
Karen and Harold E. Robinson
Diane Marie Robusto
R. Randall Rollins
Molly Yeager Romano
Kimberly K. Roos
Steve Roque
Mary S. and Ron F. Rordam
Robin Rosenberg
Barbara Byer Rosenberger
Matthew George Rosendahl
Brenda Ann Roston
Vivianne Denise Roth
Melissa Ann Rothstein
Lee Roupas
Emily Roussos
Stacey C. and Richard R. Ruby
Michele Krasnesky Rumbaugh
Cheryl M. Rundle
Rebecca Rusek
Carolyn Testa Rye
Camille Adele Sabourin
Prudence Phillimore Salasky
H. Bernadette and
Joseph J. Sandbrink
Timothy Jay Sanford
Jody Newman Sarfan
Austin C. Sargent
Leslie B. Sargis
Laure Bigio Saunders
Rosanne C. Saunders
Nancy Mitloff  Sayer
Wynne Sbertoli
John E. Schaefer, Jr.
Beth Scharlop and Roger Schultz
Kenneth M. Scheibel, Jr.
April Schiff 
Mareke M. and
Heinz O. P. Schiller
Erin M. Schlerf
Alison Louise Schoettler
Heidi M. Schooner
Jeremy Alan Schreher
Gary Schuman
Nora Schuster
Nancy Schwartz
Muriel Webb Secrest
Jennifer Elizabeth Sekula and 
Kyle Rice
Katherine Good Semisch
The Donald N. Patten Endowment 
 Aspiring trial lawyers can take a lesson from Olympic 
swimmers who from an early age devote long hours to their 
sport and perform at the highest level in competition, according 
to Donald N. Patten, a former president of the Virginia Trial 
Lawyers Association and member of its Board of Governors. “In 
my view there is no better way to learn to be a good trial lawyer 
than to actually get into the courtroom just as those swimmers 
dive into the pool,” he said. “The trial competition programs 
aff ord our William & Mary law students that opportunity.” 
 Of course knowing the law is essential, said Patten, but to 
eff ectively advocate for your client you also need a special kind of 
“intestinal fortitude” to be able to handle adversity when under 
fi re in the heat of a courtroom battle. “Great trial lawyers have 
the ability to react quickly to changing conditions in a poised and 
professional manner,” he said. The endowment made possible 
by Patten and his wife, Marty, supports the Law School’s four 
competition teams and makes it possible for them to compete in 
trial team tournaments throughout America. Their daughter, Brooks Patten McElwain ’95, 
and daughter-in-law, Stacy L. Patten ’98, are Marshall-Wythe alumnae.
 Mr. Patten was a member of William & Mary’s Board of Visitors from 1999 to 2003 and 
served as the board’s Rector for two years. That post, he said, gave him “the opportunity and 
the privilege” of being closely involved in the university’s life and gave him insight into the 
“unique William & Mary experience.” A graduate of the University of Richmond and the 
University of Virginia School of Law, he has practiced law for nearly fi fty years in Newport 
News, Va., at what is now Patten, Wornom, Hatten & Diamonstein, a fi rm co-founded by his 
father, the late Neal J. Patten. 
 “William & Mary’s law school, the fi rst educational institution in America to provide legal 
training, has produced many distinguished jurists, legal scholars, legislators and professional 
lawyers who have played a very important role in the history of this nation. Each day its 
graduates continue to enhance and elevate the quality of the lives of the citizens of the 
communities in which they work and live. William & Mary Marshall-Wythe School of 
Law is a very special place and is worthy of all of our support,” he said.
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Lauren Patricia Seney
Patrick Seo
George P. Sfedu, Jr.
Betty Sue Grombacher Shane
Lisa B. Shapiro
Barbara Tupper Sharp
Renee B. Sharpe
Faye F. Shealy
Francine H. Shebell
Elizabeth A. Sheets
Beverley L. and Edward  
Steven Shelesky
Helen E. and Thaddeus R. 
Shelly III
Donna M. Shelton
Andrea Peters Sherman
Nancy Sherman
Donna Shewmake
Brian Louis Shiker
Crystal S. Shin
Kimberly Boatwright Shirley
Linsey Clair Short
Russell A. Short
Tammy L. Short
W. Dean Short II
Robert Duval Shrader, Jr.
Joseph Ritner Shreiner III
Julie A. Shubin
Aina Silenieks and Tyler Sutton
Lynn G. and William B.  
Simmons IV
R.J. Simmons
Tracey B. Simmons
Linda B. Simon
Suzanne and Egon P.  
Singerman
Sharyn Hope Skillman  
Skinner
Jenny Wong Slaughter
Rachel K. Sleeth
Sharon Freeman Slipow
Barbara Smiley
Eileen Burkhalter Smith
Joseph Smith
Lisa Hefner Smith
Lyn R. Smith
Margaret S. Smith
Matthew Smith
Virginia Graef  Smith
Dianna and Ira Smithpeter
Stuart B. Snyder
Lynne A. Sowers
Dina Sparks
Lorrie Andrew Spear
Sarah E. Spencer
Amy C. Spencer-Westerkamp
Michele and John T. Spike
Deborah B. Spirn
Cheryl Young Spotts
Paul G. Spyropoulos
Wendie C. Stabler
Stephen Morton Stackhouse
Kathleen Jane Staley
Douglas Standriff
Winifred Ann C. Stark
Cynthia Steele
John Steil
Maxine B. Steinberg
William B. F. Steinman
Jonathan Stelter
Jarrett Michael Stephens
James Y. Stern
Denise Stewart
John P. Stimac
Laura Simpkins Stock
John Storhm
Marilynn Florio Stowe
Susan L. Streisand
Steve Stromberg
Marcie A. Stuckel
Elizabeth Seckler Stuckey
Brian Suddarth
George Yuraka Sugiyama
Anne Klare Sullivan
Mary Christiano Sullivan
President Emeritus and 
Mrs. Timothy J. Sullivan
Deborah S. and Thomas Sully
Michele M. Sumilas
Suzanne Smith Sundburg
Jodi Susser
Shawn Sutphin
Mark A. Swartz
Alissa A. Sway
Susan J. and Daniel H. Sway
Christina Checkel Sweet and 
Mark David Sweet
Leigh Mason Sykes
Rebecca and Victor Taber
Arianna Talaie
Yanfang Tang and 
Ronald H. Rosenberg
Claire Carlson Taylor
Lynn Russell Taylor
Lynne Taylor
Paige Taylor
MaryAnne Teal
Veronica Tepe
Richard D. Terlep
Pamela R. Terp
Stephanie D. Terry
Anne Greenfield Terwilliger
Linda K. Tesar
Shari Mortimer Thanner
Lori M. Thomas
Trish Thomas
Aaron Thompson
Forrest Scott Thompson
Tasha Nicolette Thompson
Thrivent Financial
Jennifer K. Thurman
Mary Tiemann
Gloria J. Todd
Joan Marie Tokarz
Harold R. Tollefson
Nancy Barben Tomes
James Todd Toney
Anne Catherine Kelsey Topic 
and George Topic
Mr. and Mrs. Cliff Toraason
Margaret M. and 
Edward J. Toscano
April W. Treado
Taylor N. Treece
Meredith Curran Trego
Susie Trible
Brigitte M. Trono
Karen McCoy Tuozzolo
James M. Turner
Donna Gall Tyburski
Robert M. Tyler
William J. Ulrich
Victor A. Unnone III
Katherine Urban
Judith Lynn Valdivielso
Henry Lee Valentine III
Mitzi van der Veer
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Brittney Hewitt Van Deusen
Stephen James Van Essendelft
Mary Van Keuren
Terry and Timothy Vance
Kelly Woods Vaughn
Jennifer Verbesey
Kailen Curry Verilla
President Emeritus Paul Robert 
Verkuil and Judith Rodin
Mary and David S. Versfelt
Paul Veteri
Kathleen Mary Vienna
Alex N. Visser
Jennie Burrows Vogel
Mary Lou Miller Wagstaff
Brian Wainger
Kathy Waitzer
Joann Goodman Waldrop
Frances Ferguson Walinsky
Sarah Louise Walinsky
Charles M. Wall
William Lee Waller
Ryan Walser
Ann Callahan Walsh
Kristen Walsh
Mike Walsh
Nan E. Walsh
Barbara P. Walton
Cynthia V. Ward
Robert W. Warnement
Rita A. Warner
Aileen Warren
Christie S. and 
Roger K. Warren
Helen H. and 
Michael E. Warwick
Anne Was
Carol G. Wasserman
William S. Watkins
Megan N. and 
Timothy D. Watson
Pam Watson
Ann Waugh
Mr. and Mrs. Ronald F. Webbink
Stanley Weiger
Michelle A. Weinbaum
Jennifer Allen Weiss
Jaime Welch-Donahue and  
John F. Donahue
Jane Dickerson Wellons
Patricia Wells
Christina L. Wentworth
Kathryn Wesley
Dean A. West
Reggie West
André Wharton
Nancy and Gary M. Wheeler II
Katherine and Brainerd Hunt 
Whitbeck, Jr.
Betty Lou White
Jennifer Hoffman White
Mary Elizabeth McGinnis White
Stephen White
Lillie Laderberg Whitehurst
Howe Durham Whitman
Mr. and Mrs. Richard C. Whitman
Anne Whittaker
Kate Komarnicki Whitten
Jeffrey Wier
Matthew Wiggins
Alexander Mark Wilhelm
Stacy O. Wilkerson
Michael T. Williams
Pamela Fulghum Williams
Peggy Welch Williams
Shawn Reilly Williams
Susan Starr Williamson
Blake A. Willis
Cynthia F. and Leslie E. Willis
Marianna Leeds Willis
Robyn Wills
Hillsman V. Wilson
Julianna Wilson
Shelli and Bill Wilson
Deborah Cain Wine
Ellen O. Winthrop
Kevin E. Wirth
Kelly Samuels Wise
Barbara and Mark Wixon
Mark Wolk
Patricia Marie Buckley Wolthuis
Stephanie Stadler Wonderlick
Janis Lee Wood
Zuzana V. Woods
Kathleen Woodward
Lyla Jane Woodward
Alexandra Libby Wool
Jacqueline Sivertsen Wooldridge
Brittany Woolfolk
Miranda N. Woolston
Margaret H. Wray
Elizabeth N. Wright
Leslee Ann Wright
Binbin Wu
Tung-lin Wu
Robert Yamauchi
Rebecca Johnson Yeates
Kimberly Yeo
Elizabeth A. Yohe
Robert Young
Simon F. Zagata
Lucille B. Zaleski
Fran E. Zemmel
Gerald M. Zeno
Anne M. Zepkin
Stephen Andrew Ziehm
Sherilyn O. Zimmerman
Debbie and Anthony C. Zinni
Anne Zobel
Michael P. Zweig
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AGL Resources Private Foundation, Inc.
Joseph Alexander Foundation Inc.
Allen, Allen, Allen & Allen
Altria
Amazon.com
AMDW, INC
American Endowment Foundation 
Bank of America Charitable Gift Fund 
Barbri Inc.
Berkeley Garden Club
Bertini Law, P.C. 
Blue Moon Fund 
Bone Painting
Brother International Corporation 
Chevron Corporation
Cisco Systems, Inc.
Coca-Cola Company
Comcast Corporation 
Derrick Family Foundation
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc. 
Elliott Family Trust
Equal Justice Works 
Ferguson Enterprises, Inc.
Ford’s Colony Friends & Neighbors
Google Inc. 
Home Depot U.S.A., Inc.
Honeywell, Inc. 
Hunton & Williams, LLP
Just Give
Kaplan Bar Review
KBB Hospitality LLC
Knight Foundation
Charles G. Koch Charitable Foundation
Lead Star, LLC
The Ma-Ran Foundation
McGuireWoods LLP
Middle Peninsula PDC
Gerrish H. Milliken Foundation
Morgan Stanley Smith Barney  
 Global Impact Funding Trust, Inc. 
National Center for State Courts
2015–2016 Foundations,  
Corporations & Law Firms
National Regulatory Conference
National Veterans Legal Services Program, Inc.
Norfolk Southern Corporation
Oak Hill Fund
Old Dominion University Research Foundation
Parent Educational Advocacy Training Center 
The Walter I. and Eva Grace Peak Foundation
Peninsula Community Foundation of Virginia, Inc. 
James W. Perkins Memorial Trust
The Claudia & Steven Perles Family Foundation 
Meyer & Anna Prentis Family Foundation 
Polycom, Inc.
David E. Post Family Foundation 
DT Regan Charitable Foundation 
Anne C. and Walter R. Robins Foundation
Rockefeller Brothers Fund
Smith, Rolfes & Skavdahl Co., L.P.A.
Sons & Daughters of the Colonial & Antebellum Bench  
 and Bar 1565-1861
Southern Environmental Law Center
Springleaf General Services Corporation
SRC, Inc. 
Themis Bar Review LLC
Thrivent Financial
TowneBank Foundation
Tyler Technologies, Inc.
United Jewish Community of the Virginia Peninsula
United States Institute of Peace
The Veterans Consortium
Virginia Environmental Endowment
Virginia Law Foundation
Virginia League of Conservation Voters
Virginia Peninsula Chapter of the Military Officers Association
Virginia Trial Lawyers Association 
Vitreus Foundation
Willcox & Savage, P.C.
William & Mary Multicultural Law Students Association
Williams Mullen
Williamsburg Landing
World Resources Institute
Christopher Wren Association
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The FirmMate Challenge
 The FirmMate Challenge encourages William & Mary Law graduates, who work at the same fi rms or agencies, to support 
Marshall-Wythe by striving to reach 100 percent alumni participation at their organizations. 
 We thank those fi rms that participated in this program in 2016 and also wish to express our gratitude to the FirmMate 
Coordinators at each organization who contributed their time and fi nancial resources to help with this important program.
Thank You! 
If  you would like to help with the FirmMate Program at your fi rm for the 2016–17 Annual Fund, please contact 
Katey Howerton at (757) 221-1394; kmhowe@wm.edu. We look forward to adding the names of  more fi rms in the coming year.
FIRMMATE COORDINATORS
Francine E. Friedman ’99
Rosa J. Evergreen ’05
Jeff rey T. Bozman ’12
Trent J. Benishek ’10
Briordy T. Meyers ’03
100% PARTICIPATION FIRMS
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP
Arnold & Porter LLP
Covington & Burling LLP
Gibson, Dunn & Crutcher LLP
Sidley Austin LLP
FIRMS 
Troutman Sanders LLP
Holland & Knight LLP
Sands Anderson P.C.
Greenberg Traurig, LLP
Vandeventer Black LLP
Waldo & Lyle, P.C.
Pepper Hamilton LLP
Norfolk Southern Corporation
Hirschler Fleischer, P.C.
Hughes Hubbard & Reed LLP
Paul Hastings LLP
Kaufman & Canoles, P.C.
Reed Smith LLP
Hunton & Williams LLP
Locke Lord LLP
Pender & Coward, P.C.
LeClairRyan
Jackson Lewis, P.C.
Vinson & Elkins LLP
McGuireWoods LLP
Venable LLP
Goodwin Procter LLP
Woods Rogers PLC
Willcox & Savage, P.C.
Williams Mullen
Hogan Lovells
FIRMMATE COORDINATORS 
Nora G. Nickel ’07
Christopher R.M. DeLacy ’99
Robert B. Delano, Jr. ’81
Stephen J. Horvath III ’84
Jane D. Tucker ’86
Joshua E. Baker ’06
Gregory A.  Paw ’88
Maquiling B. Parkerson ’98
Michael H. Terry ’82
James H. Boykin III ’04
Mary H. Walser ’12
Dustin H. Devore ’01 & Mary Beth Sherwin ’00 
Shannon E. McClure ’02 & Alison W. Toepp ’07
Sean P. Ducharme ’98
Daron L. Janis ’07
William A. Lascara ’83
E.G. Allen III ’91, Micheal L. Hern ’83 & Brian G. Muse ’01 
Garen E. Dodge ’82
Amy L. Riella ’02
Craig D. Bell ’86, Benjamin S. Candland ’04 & Dion W. Hayes ’92
Ronald W. Taylor ’81
Christopher L. Versfelt ’10
J. Lee E. Osborne ’80, ’83 MLT
Jason E. Ohana ’11
Eileen S. Jackson ’14 and Marc E. Purintun ’00
Cameron N. Cosby ’90
(listed in order from highest 
percentage participation)
CLASS  DOLLARS             NO. IN CLASS DONORS      PARTICIPATION
1950 $   254,949  3  3 100%
1952 $      2,150  6  2  33%
1953 $        500  6  1  17%
1954 $        750  3  1  33%
1955 $         300  7  2  29%
1956 $        450  6  2  33%
1958 $          38  5  1  20%
1959 $      2,050  9  4  44%
1960 $      1,125  7  2  29%
1961 $        150  9  1  11%
1962 $        150  11  1    9%
1963 $      9,700  13  5  38%
1964 $      5,536  14  7  50%
1965 $    36,820  26  10  38%
1966 $   109,938  34  15  44%
1967 $    14,898  31  12  39%
1968 $     57,518  44  15  34%
1969 $     11,935  43  14  33%
1970 $      9,325  37  10  27%
1971 $    26,900  48  15  31%
1972 $    41,425  47  14  30%
1973 $    67,883  116  34  29%
1974 $    91,288  134  40  30%
1975 $   105,083  117  31  26%
1976 $    80,457  125  53  42%
1977 $    20,613  135  34  25%
1978 $    29,203  126  34  27%
1979 $   456,947  130  31  24%
1980 $    51,409  130  47  36%
1981 $    93,350  142  50  35%
1982 $    49,588  146  46  32%
1983 $   347,180  170  45  26%
1984 $     74,292  175  43  25%
1985 $   107,501  156  36  23%
1986 $   148,754  155  64  41%
1987 $     22,132  154  36  23%
1988 $   198,221  173  33  19%
1989 $    44,100  171  36  21%
1990 $    68,657  169  33  20%
1991 $    81,052  190  53  28%
1992 $     43,571  188  44  23%
1993 $    20,534  181  29  16%
1994 $    52,038  191  46  24%
1995 $   149,189  168  44  26%
1996 $    33,758  166  40  24%
1997 $    33,605  159  35  22%
1998 $    26,664  168  41  24%
1999 $     21,007  173  29  17%
2000 $     43,507  166  37  22%
2001 $    20,909  152  46  30%
2002 $     16,657  176  26  15%
2003 $     11,693  171  19  11%
2004 $     18,873  189  36  19%
2005 $     11,010  180  31  17%
2006 $     29,412  202  63  31%
2007 $    22,623  199  43  22%
2008 $      9,243  204  34  17%
2009 $      4,796  194  30  15%
2010 $     11,631  216  35  16%
2011 $      5,969  201  45  22%
2012 $    13,704  213  42  20%
2013 $      3,296  222  43  19%
2014 $     21,937  220  70  32%
2015 $      2,687  182  25  14%
2016 $      4,122  223  193  87%
TOTAL $3,356,748 7927 2042   26%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2015–2016 Participation
Dollar amounts include cash gifts made during the 2015-2016 fiscal year.
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